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El C.  Presidente de la República, Lic. Emilio Portes Gil,  ha  d h -  
puesto Ea publicación y disl.r.ibución del presente Informe sobre el estado 
actual de La Industria en México. 
Desea el señor Presidente dar a conocer amplian~ente puntos funda- 
nzzntales del nzovimiento y engrannje de las industrias vivas del pais, con 
detalle del número de establecintientos con que cada una de ellas cuenta, 
del capital en ellas invel-tido, de la  producción y especificación del valor 
anual en cada caso, de la clase de fuerza usada, de la  eficiencia y de los 
naétodos, asi como de la situación particular de los trabajadores, relaciones 
económicas de oferta y demanda, salarios, legislació7e, ayuda directa e in-  
directa del Gobierno a las industrias vefectos económicos que comprenden 
el desarrollo de las riquezas, en cuanto a l a  Hacienda Phblica, y la falta 
de trabajo, salarios y modo de vida, en  cuanto a la sitttación particirlar de 
los trabajadores. 
Una infornzación de esta especie prestar4 evidente utilidad al desarro- 
llo de las industrias en  México, al auge de las ya existentes y a l a  implan- 
tación de nuevos métodos da aprovechan~iento de las riquezas nattu.ales del 
pub .  
Contribuirá de igual modo a la redacción de una legislación equita- 
tiva que concilie los intereses del capital 1~ del trabajo, f iando el salario 
minimo que, como se ver4 en las tablas que contiene el presente Informe, 
prevalece en forma miserable en muchas partes de la República. El señor 
Presidente de la  RepZGblica cree Y espera que la Secretaria de Industria, 
Con~ercio y Trabajo habrá contribuido, con la redacción y publicación de 
estos datos, a la labor de organizació~~ que el Ejecutivo se propuso desde 
que llanzó a la  reciente Convención de Patronos y Obreros. 

1,- PRINCIPALES INDUSTRIAS 
A.-Número de establecimientos en cada una. 
B.-Sucursales americanas o de otra nacionalidad y plantas de 
montaje. 
Las industrias que se pueden conceptuar como principales en el 
país, son las que explotan los ramos siguientes: azúcar, conservas ali- 
menticias, dulces, chocolates y chicles, panela, pastas alimenticias, 
harinas de trigo y maíz, aceites, alcoholes, aguardientes de agaves, 
cerveza, vinos y licores, hilados y tejidos de algodón, hilados y tejidos 
de lana, costales de yute, tejidos de punto, rebozos, plantas, desfibra- 
doras de henequén, plantas desfibradoras de ixtle, plantas despepi- 
tadoras de algodón, camas, clavos, envases de hoja de lata, estructuras 
de hierro y acero, fundiciones de fierro y acero, aboiios químicos, pro- 
ductos farnlacéuticos, alfarería, cerillos, curtiduría, artefactos de hule, 
jabón para tocador, jabón corriente, pinturas y barnices, aaerraderos 
para madera, horii~as para calzado, muebles, tacones de madera, azu- 
lejos y mosaicos, cemento, cantera y yeso, ladrillos, tejas de fibro- 
cemento, mármol, piedra artificial (curiosidades mexicanas), caniisas 
y cuellos, paraguas, artes gráficas, artefactos de cartón, cartón, papel, 
bolsas y sacos de papel, artefactos de cuero (entre elloe artículos tí- 
picos nacionales), calzado, aguarrás y colofonia, sombreros de lana y 
pelo, sombreros de palma y tapones de corcho y de metal. 
Existen registradas en la Secretaría de Industria, Comercio y 
Trabajo, actualmente, 21,,506 fábricas y talleres, cuyo detalle se con- 
signa en el arzexo r ~ ú m .  1. 
SUCURSALES 
C 
Respecto a las sucursales norteamericanas o de otra nacionalidad, 
y plantas de montaje, no se puede precisar con exactitud las que ten- 
gan ese carácter, pudiendo asegurarse únicamente que una buena par- 
te de las plantas de elaboración de productos farn~acéuticos tienen sus 
matrices en ciudades norteamericanas, explotándose en Rléxico laa 
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patentes respectivas; la casa ((Aga)) que elabora gas acetileno es una 
de las numerosas fábricas que existen en todo el mundo y cuya ma- 
triz está en Suecia; la planta de anuncios de gas (~Naon)) tiene su - 
niatriz en Estados Unidos del Norte; la ((Mexican Continental Rubber 
Co.)) establecida en San Luis Potosí, Durango g Torreón, que elabora 
hule de guayule, y l a  Planta de Montaje ((Ford,)) de automóviles de eea 
marca, establecida hace poco en esta ciudad, se encuentran en el mis- 
m o  caso, es decir, tienen sus matrices en Estados Unidos del Norte. 
11.- CAPITAL INVERTIDO EN INDUSTRIAS 
A.-Abunda o falta para empresas industriales. 
' B.-Capital invertido en cada industria. 
1 .-Nacionalidad de quienes ~ont~ro lan  las acciones. 
2.-Nacionalidad del persona! directivo. 
E l  capital invertido en las industrias es el que se expresa en se- 
guida, en el concepto de que solamente están comprendidas las fábri- 
cas y talleres vi~itados en los años de 1927 y 1928, pero esos datos 
pueden servir para hacer un cálculo aproximado del capital total, te- 
niéndose en cuenta que las fábricas y talleres visitados son los princi- 
pales, y que, por consiguiente, bien pueden representar el 40% del 
capital todal. 
PRIMER GRUPO 
FABRICAS DE INDCSTRIAS A L I I E N T I C J A S  
Almidón, maioena y fécula ................................. 
Arroz.-Plantas descascaradoras ....................... 
Azúcar.. ....................................................... 
Dulces y chocolates ......................................... 
Café.-Molinos tostadores ............................. 
Harina de trigo ................................................ 
......... Harina de maíz ...................................... 
Tortillas ........................................ '. ............. 
Pastas y galletas ............................................. 
Galletas y pastas alimenticias .............................. 
..................................... Conservas alimenticias 
........................... Pastas alimenticias solamente. 
Pan ............................................................... 
..................... .............. Chocolate para mesa . 
Panela y piloncillo ......................................... 
- 
..................... A1 frente 
Núiiiero 
de fábricas 
visitadas 
- 
9 
12 
26 
54 
29 
129 
.:o5 
12  
15 
14 
30 
54 
187 
U 
Y 4 
Capital 
- 
$ 567 800 O0 
78 9-50 00 
55 468 624 O0 
1 508 013 51 
402 740 O0 
14 941 246 07 
297 360 32 
12 3.50 O0 
338 900 O0 
1 088 O61 20 
2 547 069 O0 
345 375 00 
230 997 2" 
23 O00 O j  
227 600 CO 
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Número 
FABRICAS DE INDU>TRIAS ALIAIENTICIIS de fhbricas 
visitadas 
. .
I)el frente ..................... 903 
Crema y queso ............................................... 4 
hlolinos de chile y pepitas de calabaza ................. 1 
Levaduras .................................................... 1 
.
Suma el primer grupo .................. 909 
.
SEGUNDO GRUPO 
ACEITES. AI.COIIOI~ES, BEBIDAS T HJELO 
.............................. Aceites vegetales y manteca 
............................................... Aguas gaseosas 
Aguardientes y agaves ...................................... 
............................................. Alcohol de caiía 
Paletas heladas ................................................ 
............................................. Vinos y licores 
..................... .................. hlezcal y Kiskey .. 
.......................................................... Hielo 
............................................. Aguas miuernles 
................................................... Socias y hielo 
Cerveza ............................... ........... .... ........ 
................................................ Cerveza y liielo 
........................................................ Vinagre 
Suma el segundo grupo .................. 559 
- 
T E R C E R  G R U P O  
IRD1.STRIA TEXTIL 
Hilados y tejidos de algodón .............................. 
................................ Hilados y tejidos de lana 
................................................. Estampados 
Borras y estopas .............................................. 
Agujetas y cintas ............................................. 
Agujetas. cintas y pasamanerla .......................... 
Hilos e hilaza ............................. . .............. 
Artefactos de henequén .................................. 
Bonetería ....................................................... 
................................ Envases de tela de algodón 
Cambayas y rebozos ......................................... 
Plantas despepitadoras de algodón ...................... 
Compresoras de algodón .................................. 
Sarapes ..................................... ... ............. 
A la vuelta .................... 
Capital 
.
$ 78 078 276 32 
10 O00 O0 
350 O0 
615 O00 O0 
$ 85 584 740 13 
6 050 978 97 
108 O00 O0 
152 000 00 
58 000 O0 
471 OUO O0 
1 329 314 25 
600 000 O0 
5 531 433 11 
422 O00 O0 
183 555 71 
1 354 187 O0 
378 318 O0 
161 733 O0 
8 3IONOGRAFIA SOBRE EL EdTADO ACTUAL 
INDUSTRIA TEXTIL 
.
................... D e  1% vuelta 
Jarcia ........................................................ 
Ligas y tirantes ............................................. 
Hilo de seda ................................................ 
........................................... Torcidos de seda 
Estambres ...................................................... 
................................ Hilados y tejidos de seda 
Colchas ...................................................... 
Encajes ...................................................... 
Pafiuelos .................................................... 
............... ..................... Cordeleria y envases . 
..................... Plantas desfibradoras de henequén 
Námero 
de fabricas 
visitadas 
Suma el tercer grupo ................ 
CUARTO GRUPO 
INDUSTRIA D E  LOS SIETALES 
Afiladuría. Talleres de ...................................... 
Plantas de calcinación ..................................... 
.............................. Fundiciones de fierro y acero 
......................................................... Camas 
....................................... Plantas metalúrgicas 
Carros ........................................................ 
Artefactos metklicos ......................................... 
Clavos y tachuelas ......................................... 
IIojalateria. Talleres de ................................... 
Fundiciones de meiales y plantas de concentración .. 
............... Mecánica y electromecánica. Talleres de 
Platería. Talleres de ...................................... 
Maquinaria ................................................... 
Esmaltado, Taller de ...................................... 
Herrería, Talleres de ....................................... 
Artefactos de cobre y bronce ............................. 
Capital 
.
$ 104 388 129 47 
27 O00 O0 
25 O00 O0 
15 O00 O0 
2 000 60 
37 500 O0 
995 no0 o0 
E0 018 24 
800 O0 
18 000 O0 
1 529 400 00 
2 041 805 61  
Suma el cuarto grupo ................. 128 
QUINTO GRUPO 
Velas de cera y parafina ................................ 3 7 
Tinta para escribir ......................................... 1 
Cera de candelillta ............................................. 5 
..................... A l  frente 4 3 
DE LA INDUSTRIA E N  ilIEXICO 
Número 
ISDCSTRIAS Q U I I  IC.4S de fbbricas 
visitadas 
.- .
Del frente ..................... 43 
Almagre. ?ilolinos de ........................................ 1 
Plantas vulcauizndoras ................................... 1 
Acidos y productos químicos ........................... 3 
Fósforos y cerillo8 ......................................... 8 
Pirotecnia ................................................ 2 
Gas acetileno ................................................. 1 
Curtiduría. Plantas de .................................... 78 
Jabón ........................................................... 65 
Vidrio ....................................................... 4 
Acido carb6nico ............................................. 5 
Pinturas y barnices ....................................... 2 
........................ Biselado y plateado. Talleres de 5 
Cola ........................................................ : ... 1 
Laboratorios qiiimicos .................................. 3 
-- 
Suma el quinto grupo ................. 2 '2  
-- 
Capital 
.
$ 61225000  
6 O00 O0 
10 O00 O0 
1 702 000 O0 
270 O00 O0 
55 O00 O0 
120 000 O0 
6 578 186 35 
2 468 591 44 
1 868 132 25 
306 074 74 
300 000 O0 
87 500 00 
500 O0 
90 464 88 
IXDCSTRI I D E  LA MADERA 
Aserraderos .................................................... 16 
Carpintería. Talleres de .................................... 36 
Tw6iles y hormas ........................................... 5 
Pulillos para paletas ........................................ 1 
.......................................... Cajas de empaqiie 6 
Toiieles .................................................... 3 
Puertas. ventanas y muebles ............ . ............ 5 
Suma el sexto grupo .............. 72 
SEPTIJIO GRUPO 
IIIITERIALES DE COSSTRKTCCION 
Cal ............................................................. 6 
Cemento .................................................... 1 
Artefactos de cemento .................................... 2 
blosaicos y azulejos .......................................... 16 
Escultura, Talleres de ...................................... 3 
Ladrillo corriente .......................................... 25 
Lsdrillo refractario ......................................... 1 
blarmolerías, Talleres de ................................. 12 
Piedra artificial ............................................ 2 
-- 
Suma el séptimo grupo ................. 68 
-- 
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OCTAVO URUPO 
MODAS Y COSFECCIOSES 
.
...................... Corbatas, camisas y ropa interior 
Cachuchas y sombreros ................................... 
Sombreros para señora ...................................... 
Sastrería, Talleres de ......................................... 
Ropa hecha ..................................................... 
Colchones y colchoneta* ..................................... 
Confecciones, Talleres de ................................ 
Número 
de fábricas 
visitadas 
.
1 O 
2 
2 
12 
66 
12 
2 
Capital 
$ 217 892 72 
S 775 00 
22 100 11 
13 200 00 
-5 995 623 68 
127 000 00 
a 800 o0 
Suma el octavo grupo ................. 96 
KOVENO GRUPO 
Papel .......................................................... 
Aguarrás  y hrea ............................................. 
Baúles y belices ........................................... 
Calzado ............................... ...................... 
Cigarros- de hoja ............................................ 
Cigarros de papel ............................................. 
Cigarros y puros ............................................. 
..................................... Salinas, Expl~tación de 
Artefactos de hule ............................................ 
Hule y guayule ......... : ...................................... 
Pilas eléctricas .............................................. 
Juguete* ............... . ..................................... 
Planta cinematogrbfica ...................................... 
Cepillos y escobas .......................................... 
Bolsas de papel .............................................. 
Cartón .......................... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Apicultura, Planta de ....................................... 
Cartón, papel y cajas de carcbn .......................... 
Sellos de gcma ................................................ 
Talleres de talabartería ...................................... 
Calzado para deporte ............ .. ...................... 
......................................................... Estufas 
......................... Cuerdas para raqueta y guitarra 
. . . . . .  Iustrumentos y aparatos científicos. Talleres de 
Munición para caza ......................................... 
................................ Lavado de ropa. Plantas de 
.......................... Tapones d e  corcho y corcholatas 
......................... Letras de madera para imprenta 
. . . . . . . . . . . . . .  Itnprenta y encuadernación. Talleres de 
Al frente ...................... 438 
$ 7 427 3QV 2 i  
$41 4iiO 00 
.i 000 O0 
G 320 046 90 
1 7  bOO 00 
10 b01 946 20 
664 318 69 
438 OiO O0 
..) 3 300 O0 
1 '>¡'O O00 bo 
!, 000 o0 
17 1.50 O0 
5 O00 O0 
140 820 00 
370 O0 
298 163 O0 
1 300 O0 
264 528 72 
.5 300 O0 
41 800 O0 
50 O00 O0 
25 O00 110 
1 O(0 o0 
3 O00 O0 
160 000 00 
20 000 O0 
8 O00 00 
800 O0 
1 387 922 00 
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INDUBTRlAS DIVERSAS 
- 
Del frente ............ 
Pickers.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sandalias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Sombreros de paja y palma ............ . .... .. . . .  ......., . 
Cintas para miquinas de escribir ......... ............... 
Botones .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Discos para fonógrafo. .. . .. . .. ... .. . . . . . . . ... . ..... , , , , , . 
v .  l iendzs de cnriip:~ña .................. .. ........ ...... ..... 
Número 
de filbricas 
visitadas 
Fustes..  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sombreros de fieltro ............... .. . . . .  ... ... ..... ......... 2 
Carbón (le piedra g sus derivados.. ..... .. . . . .  ,.,,,, ,.,,,. 9 
Tapón e Coronn >I y envases.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .. 8 
- -- 
Suma el noveno grupo ......... ........ 480 
RESUMEN 
Pr imer  Grupo -Industrias Alimenticias .......,, ,.,,,. 009 
Segundo Grupo.-.4ceites, alcoholes, bebidas y hielo. ' 559 
Tercer Grupo.-Iudustria Textil ........ ........ .. . . ... 337 
Cuarto Grupo.-Iudustrias de los Jletalea .............. 128 
Quinto Grupo.-Industrias Químicas ........... .. . .. 22 2 
Sexto Grupo.-Industria de la  Mad:rn ...... ............ 72 
Séptinio Grupo.-Jlateriales de constr~icción. . . . . .... 68 
Octavo Grupo.-hlodas y Confecciones.. . . . . . . . ... ...... 96 
Noveno Grupo.-Industrias diversas ........ . ........ 480 
-- 
2 871 
Capital 
- 
29 369 470 78 
10 000 O0 
7 100 O0 
629 800 O0 
26 500 00 
94 000 O0 
50 O00 O0 
1 ó 000 00 
500 O0 
612 743 85 
11 264 000 00 
2-16 000 00 
La industria nacional puede atraer fuertes capitales, y aunque 
en los últ in~os años ha sido inarcado el aumento de inversiones en 
asuntos iiidustriales, es indiscutible que aún falta este elemento que 
se espera concurra en cantidades considerables en pocos aíios nisis. 
111.- NACIONALIDAD DEL CAPITAL 
Respecto a la nacionalidad del capital, no se puede precisar de 
manera absoluta, debido a que la mayor parte de los negocios iiidus- 
triales estar1 a base de sociedades anónimas, cuyas acciones son al  
portador, pero se acompaña el anexo ~zúna. 2, que aunque se refiere 
al  año de 1926, da una idea sobre el particular respecto a las indus- 
trias que se citan. 
La nacionalidad del per3onal directivo no se puede precisar, 
M O N O G R A F I A  SOBRE EL ESTADO -4CTUAL 
porque en todos los negocios industriales los vocales de las juntas di- 
rectivas pertenecen a varias nacionalidades, no obstante lo cual, en 
términos generales, se podría decir que la industria de hilados y teji- 
dos está dominada por franceses y españoles, la de sombreros por 
franceses y n~exicanos, y la industria eléctrica por norteamericanos 
y alemanes, etc., etc. 
1V.- PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS 
A.-Valor anual de la producción de cada una. 
B.-Clase de fuerza usada y cuántos C. F. 
C.-Eficiencia relativa de 1a.producción nacional. 
1 .-3létodos, equipo, etc. 
La producción de algunas de las industrias visitadas en los años 
de 1927 y 1928 se expresa en seguida, con la misma salvedad hecha 
L ' 
en el capítulo relativo a capitales," pero se puede obtener un por- 
centaje aproximado conlparando las fábricas visitadas con las exis- 
tentes, teniéndose en cuenta que no estáii comprendidas en la relación 
siguiente todas las factorías que hay en el país. 
Alolinos de trigo.-Visitados 192.-Existen tes 499. 
Producción de los visitado? : Harina, 163.719,630 kilogramos. 
Granillo, 4.639,929 kilogramos. 
Salvado, 46,414,102 lrilogramos. 
Derivados, 817,320 liilogramos. 
Colzser~as nlinze?zticias .-Visitadas 29 .-Existentes 33. 
Producción : Queso de puerco, 20,200 kilogramos. 
Cliorizos, 75,800 liilogramos. 
hlanteca, 250,000 kilogramos. 
Tocino, 6,800 kilogranios. 
híortadela, 369 liilogramos. 
Chicharrón, 84,400 lrilogramos. 
Snlchichws, 9,600 kilogranlos. 
Eiicurtidos, 249,125 kilogramos. 
Legumbres en salsas, 21,500 kilogramos. 
Frutas en almíbar, 192,990 1;ilogramos. . 
hlole de guajolote, 3,000 liilogramos. 
Jamón endiablado, 500 lrilogramos. 
Carnes conservadas, 45,000 liilogramos. 
- 
< 
i 
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l 
Pastas, galletas y ha?.ina .-Visitadas 2.-Existentes 2 .  I 
Producción: Harina, 91,800 kilogiainos. 
Pastas, 1.504,000 kilogramos. 
Galletas, 2.931,724 lcilogranios. 
Dulces y chocolates.-Visitadas 75. -Existentes 181. 
Producción: Caramelos, 2.772,419_Bilogi~amos. 
Bombones, 152,600 l<ilogramos. 1 
Chocolates, 742,646 kilogramos. 
Dulces, 4.617,283 kilogiamos. 
Frutas cubiertas, 124,000 kilogramos 
Arroz.-Molinos de 1inipia.-Tisitados 10.-Existentes 36 
Producción : 6.976,510 kilogramos. 
Azzicar.-Ingenios visitados 106.-Existentes 106. 
Producción : 167,828 toneladas. . 
PiLonciL1o.-Visitadas 24.-Existentes 1,164. 
Producción : 842,745 kilogramos. 
C(#é.-Molinos tostadores.-Visitados 28.-Existentes 72. 
Producción : 3.982,960 kilogranlos. 
Pastas a1imeqzticias.-T'isitadas 46.-Existentes 157. 
. Producción : 3.361,595 kilogramos. 
Galletns y pastas.-Visitadas 18.-Existentes 21. 
Producción : Pastas alimenticias, 1.592,326 kilogramos. 
Galletas, 3.621,938 kilogramos. 
Aceites vegetales.-Visitadas 28.-Existentes 96. 
Producción : Aceite de semilln de algodón, 1.260,000 kilogramos. 
Aceite de coco, 261,000 kilogra~nos. 
Aceite de cacahuate, l i0 ,000 kilogramos. 
Aceite de higuerilla, 34,000 l<ilngramos. 
Aceite de copra, 207,000 lijlogramos. 
Aceite de ajonjolí, 2.442,870 l<ilogramos. 
Aceite de nabo, 77.400 kilogiamos. 
Aceite de linaza, 148,000 Bilogrninos. 
l d  MONOQRAFIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
Aceite de chicalote, 31,750 kilogramos. 
Aceites no especificados, 490,198 kilogramos. 
Borra, 935,602 kilograinos. 
Cascarilla, 8.915.500 kilogramos. 
Pastas, 11.884,592 kilogramos. 
Jabón, 500,000 l<ilograrnos. 
Cerveza.-Visitadas 9 .-Existentes 31. 
Producción : Cerveza, 63.966,369 litros. 
Cerveza y hielo. -Visitadas 6.-Existentes 6. 
Producción : Cerveza, 44.384,223 litros. 
Hielo, 11.115,280 litros. 
Vinos y licores.-Visihdas 15.-Existentes 117. 
Producción: Vino de pasas, 925,000 litros. 
Habanero, 9.5,000 litros. 
Oporto, 54,675 litros. 
Tinto, 58,092 litros. 
Moscatel, 7,219 litros. 
Cognac, 18,560 litros. 
Vinos de mesa, 60,000 litros. 
Licores, 1.169,581 litros. 
Aguardientes, 57,904 litros. 
Vinagre, 88,000 litros. 
Alcohol. -Visitadas 10.-Existentes 563. 
Producción : Alcohol, 4.274,867 litros. 
Aguardientes de agaves.-Visitadas 24.-Existentes 462. 
Produccióii : Aguardientes, 232,348 litros. 
Alcohol, 5,975 litros. 
Vino sotol, 26,600 litros. 
Vino de maguey, 76,300 litros (no pulque.) 
Plantas despepitadoras de algodón. -Visitadas 13. -Existentes 48. 
Producción : Algodón en pluma, 15.781,478 kilogramos. 
Semilla de algodón, 26.658,179 kilogramos. 
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Boneterin, ltilados y tejidos de punto.-Visitadas 57.-Existentes 57. 
Produccióii : Chalinas, 6,500 piezas. 
Mantones, 36,100 piezas. 
Smeaters, 36,764 piezas. 
Calcetines, 254,015 docenas. 
Medias artisela, 620 docenas. 
Trajes de baño, 13,200 piezas. 
Bloomers, 72,000 piezas. 
Mantones artisela, 1,600 piezas. 
Gorras, 8,000 piezas. 
Hilo de bolita, 130,000 piezas. 
Hilo crochet, 52,000 cajas. 
Mantones de lana, 1,750 piezas. 
Hilo de carrete, 2,444 gruesas de carretes. 
Hilo en tilbos, 20,800 cajas. 
Colchas, 21,500 piezas. 
Blusas y pantalones, 1,200 piezas. 
Sweaters de lana, 38,685 docenas. 
Medias de seda y artisela, 133,020 docenas. 
Calcetines 62 hilo, 44,780 docenas de pares. 
Medias de hilo, 719,675 docenas. 
Telas de piinto, 100,000 metros. 
Calzoncillos, 405,244 piezas. 
Camisetas, 545,744 piezas. 
Sarapes, 200 kilogramos. 
Mezclillas, 15,000 lrilogramos. 
Medias y calcetines, 12,000 kilogramos. 
Rebozos y colchas, 25,000 kilogramos. 
Hilaza, 38,000 kilogramos. 
Camisetas de punto, 692,616 kilogramos. 
Medias y calcetines, 7.602,784 kilogramos. 
Artículos varios no especificados, 19,800 kilogramos. 
En este grupo están comprendidas las fábricas de colchas, ligas, 
tirantes y listones. 
IIilndos y tejidos de lana y algodón.-Véase anexo núm. 3. 
Ca?~zbnyas y Rebozos.-Fábiicas visitadas 41.-Existentes 426. 
Producción: Colchas de ornato, 3,000 piezas. 
Rebozos, 190,752 piezas. 
Cambagas, 116,552 piezas. 
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Fajas o ceñidores, 7,916 piezas. 
Chalinas artisela, 4,568 piezas. 
Servilletas, 3,760 piezas. 
Costales de yute.-Visitadas 1 .-Existentes 2. 
Prodi-icción : Costales, 1.907,900 piezas. 
Tela de yute, 4,559 kilogramos. 
Hilo de yute, 12,976 kilogramos. 
Clavos y tccchue1as.-Visitadas 6.-Existentes 16. 
Producción: Clavos, 620,000 kilogramos. 
Tachuelas, 24,000 kilogramos. 
Remaches, 40,000 kilogramos. 
Grapas 70,000 kilogramos. 
Carnns.-Visitadas 9.-Existentes 51. 
Producción: Camas de fierro, 3,620 piezas. 
Camas de latón, 800 piezas. 
Camas corrientes, 700 piezas. 
Tambores, 2,260 piezas. 
Hoja de Lata, Artefactos de.-Visitadas 9.-Existentes 335. 
Producción: Coladeras arcilla, 200 piezas. 
Calentadores, 100. 
Tubos de lámina, 100 metros. 
Botes de hoja de lata, 93,000. 
Envases de hoja de lata, 250,000 piezas. 
Trabajos no especificados, 10,435 kilogramos. 
Fundiciones $ewo y a r ~ r o .  -Tisitadas 13.-Exist entes 79. 
Produc:ión : Piezas de fierro no especificadas, 200,600 kilograirios. 
Arsénico refinado, 7,200 toneladas. 
Cobre impuro, 15,000 toneladas. 
Plomo impuro, 24,000 toneladas. 
Zinc inglés, 21 toneladas. 
Clavos y tornillos para ferrocarril, 1,861 toneladas. 
Plomo en barras, 5,416 toneladas. 
Mates de plomo, 1,205 toneladas. 
hlalacates, 10 piezas. 
Bombas, 2 piezas. 
Prensas para pastas, 100 piezas. 
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Molinos para pastas, 33 piezas. 
Norias para riego, 6 piezas. 
Tacos para carros, 5,000 piezas. 
Braseros, 75 piezas. 
Coladeras, 75 piezas. 
Tubos de lámina, 600 piezas. 
Arados, 50 piezas. 
Bombas centrífugas, 5 piezas. 
Tanques, 10 piezas. 
?iiolinos para riixtamal, 20 piezas. 
Enfriaderas de jabón, 10 pieza$. 
Pailas para jabón, 10 piezas. 
Troqueladores para jabón, 20 piezas. 
P lon~o  argentífero, 3,000 bilogramos. 
Fierro en lingotes, 40,415 toneladas. 
Acero cromo, 7,180 toneladas. 
Lupias y billetes, 61,030 toneladas. 
Rieles y planchuelas, 21,039 toneladas. 
Barras de fierro comercial, 18,058 toneladas. 
Fierro para construccioyies, 5,420 toneladas. 
Tornillos para máquina, coche y pjjas y remaches, 943 to- 
neladas. 
Tuercas, arandelas y tirantes, 679 toneladas. 
Alfareria.-Loza y artículos de barro .-Visitadas 38 .-Existen- 
tes 445. 
Producción : Tubos de barro, 4,000 piezas. 
Artículos de arte, 12,000 piezas. 
Loza corriente, 118,898 piezas. 
Ollas grandes, 10,650 piezas. 
Juguetería, 3,100 piezas. 
Macetas, 8,000 piezas. 
Platos, tazas, etc., 193,560 piezas. 
Azulejos, 127,000 piezas. 
Loza fina, 3,350 piezas. 
Pintz~ras y bcwnices.-Visitadas 2.--Existentes 14. 
Producción: Barnices, 45,000 kilogran~os. 
Pinturas, 130,000 kilogranios. 
Grasa para calzado, 5.000 liilogramos. 
Colores en polvo, 75,000 kilogramos. 
Monografta.- 2 
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Esmaltes, 50,000 kilogramos. 
Colores en pasta, 150,000 lrilogramos. 
Curtidurias, Plantas de.-Yisitadas 39.-Existentes 888. 
Suela, 1.483,381 kilogramos. 
Cueros para talabartería, 2,000 lrilogramos. 
Glasés, 637,229 kilogramos. 
Carnaza, 55,000 kilogramos. 
Megis y-glasé, 1,140 piezas. 
Charol, 2,294 piezas. 
Cuero sillero, 80 lrilogramos. 
Oscaria, 124,545 kilogramos. 
Artículos no especificados, 12,034 piezas. 
Artículos varios no especificados, 8,500 lrilogramos. 
Corambre, 58,000 piezas. 
Jabón. -Visitadas 66.-Existentes 285. 
Producción: Jabón corriente, 13.869,636 lrilogramos. 
Jabón resinoso, 2,000 kilogramos. 
Jabón para baño, 8,000 lrilogramos. 
Jabón fino, 12.000 lrilogradios. 
Lejía, 56,800 kilogramos. 
Perfz~nzes y ja3ones de tocado?..-Visitadas 5.-Existentes 25. 
Producción : Jabón para tocador, 256,000 piezas. 
Lociones y perf omes, 2,300 litros. 
Polvos para la cara, 47,700 cajas. 
Dentríficos, 200 kilogramos. 
Perfumes, 20,000 frascos. 
Pomadas, 30 kilogramos. 
Polvos para la cara, 3,750 kilogramos. 
Cremas, 200 kilogramos. 
Jabón para tocador, 99,000 kilog.-amos. 
<La producción de polvos para la cLrn y de jabones, unos in- 
dast~iales  la dieron en cajas y otros en kilogramos, por eso 
aparece en dos partidas.) 
Productos quinticos. -Visitadas 2. -Existentes 13. 
Producción: Jabón industrial, 12,000 lrilogramos. 
Jabón sulfurado, 3,000 kilogramos. 
Jabón sulfuriicio Protos, 72,000 lrilogramos. 
i 
1. 
L 
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Jabón catálisol, 12,000 kilogramos. 
Acido sulfúrico, 2,500 kilogramos. 
Acido muriático, 500,000 kilogramos. 
Acido nítrico, 80,000 kilogramos. 
Gas carbónico, 450,000 kilogramos. 
Cola, 360,000 kilogramo. . 
Sulfato de fierro, 25,000 k-logramos. 
1 Abonoe quín~icos, 3,200 kilogramos. Sulfato de sosa, 500,000 kilogramos. Cerdlos yj6sforos.-Visitadas 9.-Existentes 21. Producción : Cerillos, 76.391,7 12 cajas. Fósforos, 17.712,000 cajas. I Artefactos de vidrio.-Visitadas 3.-Existentes 16. 
Producción : Botellas, vasos, etc., 30,000 piezas. 
TTidrieras, 1,000 piezas. 
Artículos de vidrio, 30,250 piezas. 
Lámparas, 50 piezas. 
Aserraderos.-Visitados 15.-Existentes 175. 
Producción : RIadera aserrada, 9;,295 metros. 
Madera para minas, 20.000 pies. 
Durmientes, 690,000 piezas. 
Cajas de empaque, 450,000 piezas. 
Huacales, 6G0,000 piezas. 
Madera aeerrada, 3.800,000 pies cuadrados. 
Hor?,~as y tacones de madera.--Tisitadas 6.-Existentes, 9. 
Producción: Tacones de madera, 195,000 pares. 
Horiilae de madera, 9,340 pares. 
JIosaicos y azulejos.-Visitadas 13.-Existentes 37. 
Producción : Mosaicos, 125,464 metros cúbicos. 
Mosaicos de piedra artificial, 14,500 metros cúbicos. 
Azulejos, 24,090 piezas. 
Tubos de cemento, 500 piezas. 
Baldosas, 204,000 piezas. 
Tibores, 1,000 piezas. 
Mosaicos, 70,000 piezas. 
Tanques de cemento, 120 piezas., 
r 
r; 
-- - 
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Mármol, articztlos de.-Visitados 15.-Existentes 39. 7 
Producción : Estatuas, 20 piezas. 
Bustos, 15 piezas. 
Excusados, 60 piezas. 
Bancas, 4 piezas. 
Lápidas, 670 piezas. 
Layabos, 5 piezas. 
Jardineras, 40 piezas. 
Monumentos, 308,074 piezas. 
Curiosidades de mármol, 19,595 piezas. 
Producción: Ladrillo refractario, 12.437,317 piezas. 
Ladrillos sílica, 698,808 piezas. 
Ladrillos grasa, 577,610 piezas. 
Ladrillo corriente, 16.566,400 piezas. 
Ladrillo colorado, 78,000 piezas. 
Tabique perforado, ~20 ,000  piezas. 
Tabique capuchino, 13,000 piezas. 
Tejas, 182,700 piezas. 
Soleras, 500 piezas. 
Tabique macizo, 3.000,000 piezas. 
Cenzento.-Visitadas 1 .-Existentes 5. 
Producción : Cemento gris, 7.200,000  kilogramo^. 
Corbatcts y camisas.-Visitadas 4.-Existentes 45. 
Producción : Corbatas, 84,000 piezas. 
Camisas, 202,322 piezas. 
Sábanas, 18,000 piezas. 
Juegos interiores, 58,332 juegos. 
Calzado.-Visitadas 193.-Existentes 244. 
Producción: Calzado, 1,512,676 ,?res. 
Sandalias, 6,130 pares. 
Bota minera, 250 pares. 
Polainas, 750 pares. 
Bolsas de papel .-Visitada 1 .-Existentes 7. 
Producción : Bolsas, 100,000 piezas. 
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Sonzbreros de fielti-o.-Visitadas 2.-Existentes 14. 
Prgducción : Sombreros de lana, 275,000 piezas. 
Soinbreros de pelo, ?%,O00 piezas. 
Cachuchas, ,999 piezas. 
Campanas de pelo, 2,400 piezas. 
Campanas de lana, 28,000 piezas. 
Tapones de co~cho corclzo1atas.-Visitadas i.-Existentes 11. 
Producción : Tapones de corcho, 13.900,OOO piezas. 
Corcholatas, 18,660,000 piezas. 
Plantillas para calzado, 216,000 pares. 
Planchas aislantes, 32,000 piezas. 
Anuncios en lámina, 99,610 piezas. 
Soinbreros de corcho, 1,000 piezas. 
Somb~eros de paja y pc~,I,n~(.-Visitadas 9.-Existentes 11 9. 
Producción : Sonlbreros de paja, 16,400 piezas. 
Son~breros planchados, 80,000 piezas. 
Soiilhreros cle palma, l l .498,604 piezas. 
Cnrtórt y cajas.-r7isitadas 10. -Existentes 56. 
Producción : Cartón, 524,606 kilogran~os. 
Cajas de cartón, 996,900 ltilogramos. 
Cartón gris, 150,000 kilogramos. 
Cartoncillo, 400,000 kilogramos. 
A~ficz~los de cuero.-Visitadas 29.-Existentes 282. 
Producción : Carrilleras, 12 piezas. 
Guarniciones, 1,839 juegos. 
Rlonturas, 1,192 piezas. 
Cinturones, 2,756 piezas. 
Polainas y cartucheras, 3,,548 pares. 
Collares, 172 piezas. 
Sai-idalias, 15,000 pares. 
Petacas, 624 piezas. 
Velices, 448 piezas. 
Baúles, 150 piezas. 
Chaparreras, 308 piezas. 
Huaraches, 72 piezas. 
Aparejos, 120 piezas. 
Artefactos de cuero, 157 piezas. 
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Imprentas y Encuadernaciones.-Visitadas 104.-Existentes 505. 
Producción: Impresiones varias por valor de $135,170.00 
Sellos de goma, 2,220 piezas. 
Sombreros de papel, 100,000 piezas. 
Recibos, 50,000 piezas. 
Anuncios y programas, 15,000 piezas. 
Varios artículos, 15,000 piezas. 
Libros, diversos tamaños, 42,000 piezas. 
Impresiones en general, 19.628,744 resmas de papel. 
V.- FUERZAS QUE SE UTILIZAN 
Las factorías establecidas en el país, utilizan varias clases de fuer- 
za, coritándose entre ellas como principal la eléctrica, pero también 
usan la hidráulica y la de vapor. No se puede precisar un detalle de 
todas las industrias sobre el particular, pero el anexo ndm. 4 contier,e 
algunos de ellos referentes al año de 1926, pudiendo, respecto a las 
Fábricas de Hilados y Tejidos de Lana y AlgodCn, ver ese dato en 
las páginas 34 a 61 del anexo núm. 3 que se cita antes. 
VI.--EFICIENCIA DE LA PRODUCCION 
La producción de las industrias se puede considerar en térmiiios 
generales como eficiente. El  único escollo con que tropiezan algunas 
negociaciones, es la necesidad de más capital para aumentar su pro- 
ducción y reducir el precio de costo. Eri cuanto a la calidad, hay 
productos nacionales como el calzado, los hilados y tejidos de lana y 
algodón, el cemento, etc., que son de tan buena clase como los es-  
tranjeros, habiéndose reducido en cantidades de mucha importanci:i 
la importación de artículos de otros países. 
VIL- SlTUACION LABORISTA 
EN LOS CENTROS INDUSTRIALES 
A.-Oferta que existe en comparación con la demanda. 
1 .-Competentee. 
2.-Semicompetentes y no conipetentes. . 
B.-Número de cada clase empleatia el cada establecimiento. 
a 
C.-TYúmero de trabajadores empleados en la fabricación, pero 
iio en la fábrica; por ejemplo, los que trabajan en sus casa8 
y los que trabajan en pequeños talleres, etc. 
i 
. i _ 
í' 
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D .-Salarios. 
l.-Promedio pagado a cor~petentes,  semicompetentes y nocom- 
petentes. 
2.-Promedio pagado a taquígrafos, tenedores de libros y conta- 
dores nacionales. 
3. -Proiiiedio pagado a los mismos, pero extranjeros. 
E n  los anexos vúms. 5 y 6 se comprenden los informes que so- 
bre el particular se han formulado en la Secretaría de Industria, Co- 
mercio y Trabajo. 
VII1.- LEGISLACION DE PRIMERA IMPORTANCIA 
A.-Impiiestos a la industria. 
B.-Legislación especial señalando el estado del extranjero en lo 
que se refiere a los derechos de propiedad, privilegios de  
ciudadanía, etc. 
C.-Observancia de tal legislación, estricta o no. 
D.-Efecto de tal legislación eobre la industria. 
1 X.-- LOS IMPUESTOS NO SON EXCESIVOS 
E l  establecimiento de industrias en e! país es absolutamente li- 
bre; no se necesita sino cumplir con las disposiciones del Departa- 
mento de Salubridad, las del Gobierno del Distrito Federal en  su 
jurisdicción y las de cada uno de los Estados, que coniprenden los 
impuestos sobre el capital, producción y ventas. Estos impuestos va- 
rían en cada una de las entidades de que se trata, pero no son exce- 
sivos. 
Los impuestos municipales se basan en el capital empleado, 
siendo por regla general del uno a1 millar cada año. Los extranjeros 
que establecen industrias en el país, tienen los derechos de los ciuda- 
danos mexicanos, habiendo, ademis, la circunstancia de que para l a  
adquisición de tierras no tienen dificultades, porque la ley respectiva 
los autoriza para adquirir los terrenos que necesiten para establecer 
sus factorías. (Consúltese a l  efecto, la Ley Orgánica de la fraccic'n 1 
del artículo 27 Constitiicional y sil Reglarnento, que proporciona en 
folleto especial la Secretaría de Relaciones Exteriores.) 
Existen algunos impuestos especia le^, como el que grava el al-  
cohol; la industria alcoholera paga el 50% sobre el valor de su pro- 
ducción. Los hilados y tejidos de algodón pagan normalmente el 5 % ,  
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pero si no se sujetan a los salarios aprobados en ln Convención Tex- 
til, cubren el 13%. 
Ultimamente, por iniciativa anterior de la Secretaría de Indus- 
tria Comercio y Trabajo, los Gobiernos de los Estados de Aguas- 
calientes, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, han de- 
cretado ciertas concefiiones para favorecer el estahleciniiento de las 
industrias y ayudar a las ya establecidas. Esta ayuda, en términos 
generales, tiene COIIIO punto principal haberse decretado un inipuesto 
único de uno a l  niillar sobre el capital enlpleado, comprendiendo 
dentro de él las propiedades y terrenos que ocupan las fábricas. Esta 
concesión varía entre cinco y quince afios como tériiiino de ella, en 
los Estados que se niencionan . 
Los efectos de esta legislación han sido buenos; se han estable- 
cido industrias nuevas y algunas de las ya existentes hall aunlentado 
s u  capital y produccióri. 
X.--AYUDA DEL GOBIERNO A LAS INDUSTRIAS 
A.-Directa: subvención, concesión, etc. 
B.-Indirecta : tarifas, prohibiciones, etc 
Adeniás de los beneficios naturales que se deri\.an de lo expresado 
eii el capítulo anterior, cuaiido la situación económica del Gobieriio 
lo permite, otorga subvenciones, y adeimis. en los casos en que la 
producción nacional satisfzice las deirisildas del público, se establecen 
protecciones arancelarias, previo estudio de cada caso y cuaiido los 
interesados lo solicitan. Coiiio se ha dicho antes, el establecin~iento 
de  industrias es libre y sólo se necesita concesióii especial para aque- 
llas industrias que sun de interés público. conlo las de alumbrado, 
así como para las que explota11 productos que son propiedad de la 
Nación. La inforniacióii relativa se hallar6 en las publicaciones de 
la Secretaría. de Industria, Comercio y Trabajo, que lleva11 por título 
4 < Ley del Petróleo g su Reglamento" y ''JJeS- de Iiiduetrias Minerales 
y su Reglamento," que puede11 obtenerse d e  ella. 
X1.- EFECTOS ECONOMICOS 
A.-A la nación en general. 
1 .-Desarrollo de riquezas. 
2.-Falta de trabajo, auineiito o disiniriución. 
3.--Salarios y modo de vida, aumentando o bajando. 
Los efecto3 económicos de la Legislación IIexicana en lo que se 
~elaciona con las industrias, se pueden conceptuar como satisfacto- 
rios, si se tiene en cuenta que se mejora el bieneetar general cada día 
más, a medida que pasa el tiempo. Naturalnlente que este mejora- 
miento es paulatino, como todo lo que camina sobre bases firmes y 
seguras, y por consiguiente sus efectos se irán sintiendo poco a poco 
a pesar de todos los vaticinios de los pesimistas. 
El aíio de 1926 existían registradas en la Secretaría de Industria, 
Coniercio y Tiabajo, 12,873 fábricas y talleres, con un capital de 
1; 881.47-1,900.00; hasta noviembre de 1928 se registraron 21,506 fá- 
bricas y talleres, de las que solamente han sido visitadas por los 
%ci~idadanos Inspectores de Industrias 2,871, y éstas tienen un capital 
de $412.000,152.29, que es mayor que el citado anteriormente. Ahora 
bien, calculando que el capital de las f~ibricas no visitadas sea cuando 
menos de otro tanto de las que lo fueron, el capital total probable de 
las industrias del país no sería menor de $824.000,304.58, cantidad 
que  es ya de una importancia considerab!e. 
Por lo tanto, y como una consecnencia lógica, el trabajo ha au- 
mentado, los salarios han mejorado notablemente y la situación de la 
clase trabajadora, con algunas excepciones, se pnede conceptuar conlo 
buena. 
E n  cuanto al  desarrollo de las riquezas, la pregunta resulta muy 
compleja y difícil de contestar en un somero informe como éste, pero 
en lo que toca a las industrias manufactureras que son las compren- 
didas en 61, este desarrollo es palpable, desde el nlomento en que ha 
aumentado el núrnero de fábricas ;v se ha elevado el capital a más del 
doble del que arrojaban los datos estadísticos del año de 1926. 
Ila Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo ha publicado en 
1926 y 1928, respectivamente, un "Directorio de Industrias de la Re- 
pública AIexicar,a" y un "Directorio de Productores y Exportadores 
de los Principales Productos AIexicanos de Exportación," en los que 
puede hallarse una detallada información complementaria de la 
que ofrece la presente AIonografía. 
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FABRICAS Y TALLERES ~egistradoa hasta el c7ía 6 de 
octubre t7e 1928. en el Depa7.tameq~to de hdus t r ias  de 7a 
Xcc~etariq de It~dicst7.in, Cotnercio 1'r.abajo. 
I PRIXIER GRUPO 
1 INDUSTRIAS . iLIBIENTICIAS 
.................................................................... Almidón. Fábricas de 11 
Arroz. JIolinos de limpia .................................................................. 36 
Azficar. Fábricas de ......................................................................... 106 
Café. ;.lolinos y tostadores de .............................................................. 72 
Café. Plantas descascaradoras de ..................................................... 12 
Conservas alimenticias, FSbricas de .................................................. 33 
Dulces. chocolates y chicles. Fhbricas de ............................................ 181 
Galletas. FSbricas de ........................................................................ 21 
Levaduras. Fábricas de ................................................................... 5 
Nixtamal. Molinos de ..................................................................... 2 758 
Pan. Fábricas de .......................................................................... 2 644 
Piloncillo. Fábricas de ....................................................................... 1 164 
Pastas alimenticias. Fábricas de ..................................................... 157 
.................................................... Quesos y mantequillas. Fábricas de 51 
.................................................................... Tortillas. FShricas de 9 
............................................................... Trigo y maíz. Nolinos de 499 
-- 
7 759 
-- 
SEGUNDO GRUPO 
ACEITES. ALCOIIOLES. BEBIDAS Y HIELO 
......................................................................... Aceites. Fábricas de 
............................................................... Aguas gaseosas, Fábricas de 
........................... Aguas minerales naturales (plantas embotelladoras (le) 
.................................................... Aguardientes de agaves, Fábricas de 
..................... A!coholes y aguardientes de caña, Plantas de elaborneión de 
Cerveza, Fábricas de ........................................................................ 
........................................................................ Hielo, FBbricas de 
........................................................................... hlaltu, Fábricas de 
.............................................................. Vinos y licores, Fábricas de 
Vinagres, Fábricas de ...................................................................... 
...................................................................... Whiskey, FfLbricas de 
- 
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QUINTO GRUPO 
........................................................... Abonos químicos. Fábricas de 
............................................. Acidos y productos químicos. Fábricas de 
.................................................... Acido carbónico líquido. Fábricas de 
............... .................................................. Anilinas. Fábricas de .. 
....................................................... Cerkmica (loza fina). Flibricas de 
................. ............................ Cerámica (loza corriente). Fábricas de . 
................. ................... Biselado y plateado de espejos. Talleres de ... 
.................................................................... Botellas. Fábricas de 
............................................................ Cerillas y fósforos. Fábricas de 
...................................................... Grasa para calzado, Fábricas de 
...................................................................... Curtidurta. Plantas de 
.................................................. Explosivos y pirotécnica. Fhbricas de 
........................... .......................................... Jabón. Fábricas de .. 
..................................................................... Oxígeno. Fabricas de 
........................................................................ Perfumes. Fábricas d e  
...................................................... Pinturas y barnices. Fábricas de 
........................................................... Tinta para escribir. FAbricas de 
................................................................... Tintorerícs. Talleres de 
...................................................... Tiutas para imprenta. Fibricas  de 
.......................................................... Vidrio plano. etc., Fábricas de 
Velas. Fábricas de ......................................................................... 
1 953 
SEXTO GRUPO ..
................................................................................... Aserraderos 175 
Cajas de madera. Fábricas de ............................................................ 25 
Carpinterías. Talleres de ................................................................... 425 
Carrocerías . 'i'alleres de ..................................................................... 138 
Ebanisterías. Talleres d e  ..................... . .......................................... 24 
IIormas y tacones para calzado. Fábricas de ........................................... 9 
i\Iuebles, Fábricas de .................................................................... 59 
Toneles,. Fábricas de ........................................................................ 11 
Tornerías para madera, Talleres d e  ................................................. 13 
-- 
859 
SEPTII10 GRUPO -- 
Azulejos y mosaicos. Fábricas de ........................................................ 37 
Cal hidráulica. Hornos de ................................................................... 33 
Cantera y yeso. Explotadores de ........................................................ 6 
Ceiriento. Fábricas de ...................................................................... 5 
Cemento. Artefactos de ...................... .. .............................. ... ...... 9 
Fibro-Cem~nto. Artefactos de ..................................... .. ................ 1 
7- 
.......................... A la  vuelta 91 
30 NONOQRAFIA SOBRE EL EiTADO ACTUAL 
......................... De la vuelta 
........................ Ladrillos. tabique y tejas para construcción. E'ábricas de 
......................................................... Ladrillo refractario. Fábricas de 
..................................................... Marmolerla y escultura. Talleres de 
............................................................... Tubos de barro, Fábricas de 
............................................................. Tubos de cemento. Fábricas de 
..................................................................... Teso.-Artefactos de 
Trituradoras de piedra .................................................................... 
OCTATTO GRUPO 
MODAS Y CONFECCIONES 
.......................................................... Camisas y cuellos. Fábricas de 
................................................................... Cachuchas, Fáhricas de 
....................................... Confecciones (ropa para señoras), Talleres de 
...................................................................... Corbatas, Fábricas de 
...................................................................... Corsets, F&bricas de 
.................................................................... Paraguas, Fábricas de 
......................................................................... Paraguas, Talleres de 
...................................................................... Pieles, Confección de 
Ropa para obreros, Fábricas de ............................................................ 
........................................................................ Sastrería. Talleres de 
...................................................... Sombreros para seiiora, Talleres de 
S94 
... NOVENO GRUPO 
I N D U S T R I A S  D I V E R S A S  
Encuadernación. Talleres de .............. ............................................. 7 9 
Estereotipia. Plantas de ................................................................. 11 
.................................................................. Fotografías. Talleres de 227 
............................................... Imprentas y Litografías. Plantas de 4'26 
Grabado. Talleres de ...................................................................... 14 
Rotograbado. Plantas de .................................................................. 2 
Impermeables. Fiibricns de .............................................................. 6 
........................................................... Llantas y chmaras. Fábricas de 1 
............................................................. Tacones de hule. Fábricas de 4 
Cortinas de lona. Fábricas de .......................................................... 5 
........................................... Tiendas de campaña. Fábricas de ......... 3 
Bolsas y sacm de papel. Fábricas de * ..................................................... 
Cajas de cartón. Fábricas de ............................................................ 4 8 
Cajas plegadizas. Fábricas de ........................................................... 5 
.......... Cartón. Fábricas de ......................................................... . 8 
Papel carbón. Fiibric:ts de ................................................................ 3 
Cintas para miquina de escribir. Fábricas de ...................................... 1 
Cintas para miquinas de cigarros. Fhbricaa de ................................... 1 
Envases de cartún parafinado. Fábricas de ............................................ 1 
Fustes para sillas de montar. FBbricas de ........................................... 9 
-- 
Al frente ............................ 861 
D E  Lb INDUSTRIA EN %lEX[CO 
Del frente ........................... 
............................................................... Talabartería. Talleres de 
....................................................................... Carey. Artefactos de 
Peinetas. Fábricas de ..................................................................... 
Sellos d e  goma. Fábricas de ................................................................ 
Alhajas falsas. Fkbricas de .................................................................. 
.................................................................. Botones. FSbricas de 
............................................................... Peines d e  cuerno. Talleres de 
...................................................................... Calzado. FSbricas de 
Calzado. Talleres de ........................................................................ 
Alpargatas. Fábricas de ................................................................. 
Cigarros y puros. Ffibricas d e  ............................................................. 
Cigarros d e  hoja, Fábricas de ............................................................ 
...................................................... Escobas y cepillos, Fábricas de 
Ag~iarrhs y brea, Fábricas de ............................................................ 
Ceru de candelilla, Fjbricas de ....................................................... 
Hule de guayule . I'lantas de .............................................................. 
Hule. Plantas de ........................................ .. ......................... 
Chicle. Plantas de ........................................................................ 
...................................................................... Juguetes. Fhbricas de 
........ Bollos de música para pianolas. Fhbricas de ............................ .. 
Sombreros de lieltro. Fibricas  de ........................................................ 
Sombreros de fieltro. Talleres de ...................................................... 
Sombreros de palnia y paja. Fábricas de ............................................... 
Colchones J- colchonetas. Fdtiricas de ................................................ 
Tapicería. Talleres de ...................................... . ...... .. .................. 
Taponea de corcho. Fábricas de .......................................................... 
....................................... Tiras para tafi!etes de sombreros. Fábricas de 
- 
Industrias hlimenticias ................................................................ 
dceites, Alcoholes . Bebidas y Hiela .................................................... 
Industrias Textil ........................................................................ 
Industrias de los Metales ................................................................. 
Industrias Químicas ..................................................................... 
Industrias de Madera ..................................................................... 
EIateriales de Construcci6n ............................................................... 
Modas y Confecciones .................................................................... 
Industrias Diveraas .............................................. .... ....................... 
DEPARTAAfENTO DE BSTADlSTICh NACIONAL ANEXO NUM. 2. 
-. - 
Jiucio~~cnliclacZ del capital il~uertitlo en a7guq~ccs i ~ z d u s t ~ i a s  pur se expZotnn elz Zcc República, 
que ri~zclen, sus c7atos col.1.es2lo1~die~ltes al a60 de 1926 I 
VALOR EN MONEDA MEXICANA l 
1 INDUSTRIAS Otras "- invertido americano 1 tnyW11n~les / F r a n r h  1 Espaíiol / Alenisin Nacionalidades 1 1 ir. EN mo* LA 1:srusricr .......... 6 412 967 450 98 190 155 1 71 610 0% 27 701 906 23 408 947 16 010 012 1 949 92i 174 106 417 5 1 -1 
................................ 
................................. 1 Cemento.. ............................ 
Cerillos y fósforos. ................ 
Cerveza. .............................. 
6 672 648 4 148 90G 1 638 312 2 219 666 E 
33 4!)0 
............... 
31 608 
......................................................................................... 
....................................................................................... 
' Couservas ............................. i 1 Curtiduría8 y tenerlas ............. 
Hielo .................................. / 
l9ii 904 
934 832 
5 162 724 
6 040 511 
42 165 
4 379 115 
4 890 044 
760 000 
137 911 
36 1W 
(p) Zlti 423 
................... 
(h)  1 1 1 6 8 0 1 0  
' 2 
( i )  85 506 767 = 
................... 
................................. 
................................ 
1 735 125 
8 300 671 
' 2 229 938 
21 150 476 
1 IJilados y tejidos d e  algod6n ..... 
I5ilados y tejidos de  lana .......... 
44 390 
98 720 
191 876 
.............. Jabón.. ................................ ............. 69 696 746 024 / 281 OUO 
......................................... 
........................................... 
NOTAS: (a) Chino, $183,368; Polacr), $5.278; Gil:iteinalleco. $980. / (e-f) Se desroriocti la i~arioiialida(l. (b )  Austriaco. $80,000. (g) J:cl)onBs $181 912 ; Libaiiés. $70,lOD; Cliiiio, $64,111. ( c )  Italiano, $133.260. Cliiiio, .$:1,80:. t 11) Suizo, $'114,186; JaporiBs, $3,500. - (d) bustriaco $2132 22;. ~ a n 6 s  $127.000. Cubano $91 89O.Succo $85 650. 11 ( i ) Cariadierise, $85.566,¡;57: Japonés, $18,100; Italiano, $11,000. 
~ i b a n d s ,  $ I ~ , G D ~ ;  ~apo&5s, $3,388; ~iiizo,'$3,&0: italiai;o, $ Y , Z O ~  I 
279 234 
412 471 
8 300 679 
G67 807 
16 370 476 700 000 
76 987 892 
10 143 716 1 
hlolinos d e  trigo ..................... ............... 213 781 3 715 029 
................................. ) papel .  
Plantas  do luz y fuerza ........... 
Prodiictos químicos y farmac6u- 
ticos ............................ ............................. 13 500 , N Salinas ................................. ............. 3 990 277 Tabaco ...................... .............. 10 "00 000 4 Mi0 O00 1 Vidrio ......................... .............................. ............... 1 64 023 
63 787 
131 079 
299 026 
( a )  189 626 
.............. 
371 842 
851 880 
101 765 
............................................................... 
............................. 
( f )  10 143 716 
2 000 
278 834 
64 600 
322 '654 
....................................................................................... 
1 562 131 
4 000 000 
................. 
( c )  137 066 
( d )  638 258 
( e )  76 187 892 1 2 
.............. 
............. 
.................................. 
.................................. 
( h )  80 000 
m 
2 
O 
E 
h>esu?~ze)/, del cal i l tul  lror ~/cil:io?~cllitlatles. -C( f i v s  ciOso7 tlttrs !/ relativas 
- 
l NACIONALIDAD 1 Absolutas 1 Relaliuas 11 NACIONALIDAD 1 Relativa- 
Uexicano. ............................ ,$ 
Canadiense ............................. i 
Norteamericano ....................... , 
lnglés.. ................................ 
Frs.ncós ................................ 
Espaiiol.. 1 .............................. 
................................ Alemán 1 
ilustriaco ............................ 
Chino. .......................... 
Japonés ............................... 
98 180 165 
85 566 657 
71 610 002 
27 !O1 306 
23 408 347 
lti 010 012 
1 !149 921 
282 285 
251 284 
206 900 
~ta l i suo  ............................ 
............ Danés ............... . 
Suizo. .................................. 
............................ 
i 
Cuhano.. ,I 
Sueco ................................. , 1 1  
Libanés ................................. 
l'olaco.. ................................. 
Guatemalteco ......................... ¡ N  
Nacionalidd desconocida.. , . , , . . , 1 1  ...... 21 O!) n 
SECRETARIA DE IIACIENDA E' CREDITO PUBLICO Aaqxo ~ u a r .  3. 
-- -- 
D E P A ~ A M E N T O  DE IMPUESSOS ESPECIALES.-SECCION DE HILADOS Y TEJIDOS 
CUADRU estadistico t ~ ú ~ n .  1, referente u1 número y cluses de Fabricus de Hilados y Tejicn'os de 
ALGODON esistert,tes eiz lu Repúblictt y (17 ccipitnl innertido, correspo7~7iente a l  semestre de 1 9  
t7e m a y o  o1 ,:1 de octr~bl-e de  1927 
1 NUMERO Y CLASES DE FABRICAS l 
Capital invertido a 
ESTAUOS 1)EI. en maquinaria 
1 m 1 2 
CENl'HO 
. . ...................................... N 27 3 94 9 997 737 38 
Durango.. ...... 1 . . . . . . . . . . . !  4 1 3 886 801 75 e 
. ... 4 i 353 230 11 C 
... ... 
Puebla .................................................... . 
................................................. 
... ...... .......................................... u i o t o  
... ................................................... 
................ S U U A Y . .  
NORTE 
... Rahui la  
1 1 3 ..................................... ... . 
. . . . . . .  . ........................... . 
Sonora.. ............................................. 
T~uiaul ipn.~ ............................................ 
l PACIFICO 
Colima .................. . ............................ 
................................................ (:hiapas 
............................................... 
................................................ 
N Giierreio 
Jalisco 
hlichoactin. ............................................ 
Naynrit ................................................ 
Oaxncn ................................................... 
................................................ Sinnloa 
centro .................................................. 
1 Norte.. .............................................. 
1 Golfo ...................................................... 
................................................. ( Pacifico 
............. i TOTAL.. 
l . .  . . . /  I d / .  1 x 1  i t ; 8 4 1 0 4  
_ -  _-- - 
Cl/AUK O rwtadistico l~úrn .  2, refkj-eqztc a 7(1s clcrse.9 (le ,/i~,o.za. 7)10t/.iz c,trty,7eadu €71, el ~ t ~ o v i ~ ~ t i e p ~ t o  t ie ,/ t a ~ , f i i ú i ' i c a ~  (le I~ilaclos y tejidos cie ALGODON e.r.i.ster~tes el,, ltr Kel)riblica, y coi-res~~ondierzts cll , 
so~ic.sl~-e (Ie l!' ( le  117cr!/o nl 31 t7e octrrhre c l f ,  1!)2/" I 
FUERZA MOTRIZ EMPLEADA EN EL MOFIMIENTO 
- - - - - --A. 
E FUERZA MOTRIZ EMPLEADA EN EL MOVIMIENTO - / m 1-- 
ESTADOS DEL d 
. 
,, ?? 8 a + 
$ 2  - - o
Li G H ii m -  -'" 
___---- 
GOLFO 
,............ ............ Veracriiz 11 2 900 6 094 8 394 
PACLPlCO 
.............. . . . . . . . . . . . . .  Colima.. 2 , 30 100 130 
......... ...... Chispas ............. 1 25 !)6 150 
G u e r r e r o . .  . . . .  2 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279 
............ ............... Jalisco. (i 550 1 41 4 1 $164 
hJichoacán ............ U 780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  780 
............ Nayarit ............... 2 348 
Oaxaca. ............... 1 216 
...... .................. .............. Sinaloli 1 
- 
..... ...... 4 090 
RESUMEN 
................. centro 
................ 
~~~t~ 
. . . . . . . . . . . .  G O ~ ~ O  . . . . . . . . . . . . . . .  
...... .............. pacifica. 236 
.... - - 
ii 
10 
a 
.M 
W m
Srr~as . . . . . .  
ffi 
. + 
M LS 
+. 
H o
HP. 
8 924 
705 
498 
1 120 
1 251 
1 1  066 
665 
3 
2 038 
-- 
29 261 
-- 
2 554 
4 ;  
1 1 6 0  
31.5 
PO 
o m 
r w  
m E $ 6  
-----
CENTRO HP. HP. HP. H P .  
- - - 
,.,... Distrito Federal ..... 27 810 7 204 906 
..... Durango ............... 1 4 120 45 540 
Gur<.na.jiiaLo ..........., 4 200 298 . . . . . . . . . . . .  
, , , . , . . . . . .  Hidalgo ............... 2 fi0 i 060 
México. ............... 8 863 98!) . . . . . . . . . . . .  
Puebla ............. , . '  Fi 4 60.5 9 151 34J")I ...... 
. . . . . . . . . . . . .  (Juerétaro 2 80 8 5  ............. 
San Liiia ~ o i o s i  . . .  1 ....... O . . . . . . . . . . . .  
Tlaxcala ............... 1 8 746 1 293 . . . . . . . . . . . .  
.. - -  .. -- 
...... S 
NORTE 
- - 
1 ' 2  
Coahuila .............. 
Cbihuah ua. ........... $0 
Nuevo Lec511 ......... 00 
Sonora ................. 
Tamaulipas ........... ......... 
.- - 
7 488 
28 
Xi f i  
445 
........ 
- - 
?O 028 
80 . . . . . . . . . . . .  
31.5 
20 
525 
76 
-- 
1 746 
1 306 
...... 
150 
200 
-
..... 
C C ~ A I )  K O e s t t r c ~ & / ~ i c o  n l í ~ n .  -:, rqfej.e7,te cc 7cts c.ltrsrs de mnclz~ijzn r i u s  t i  rri: td~sel,t(rn (trs ./iíh~.icl.rx 
ki7ertl»x 9 tejirltw ( le  AI .G~DON er i s t r~ , f e f i  mi (tc l?eliiíhlic:rr, y <r,r,.t,.~,,r,ri,/ic~~r fr t r  1 ~ r ? i i c s f r e  ( l e  
l!) dr: 7/1ayo ( 1 1  :/ 1 d e  OC~IU' ) I '~!  (76 l!/Níu 
M A Q 1 1 1 N A H I A  
-- - - , ~ - - 
-- 
TK(><<LLES 1 
ESTADOS DEL 
CENTHO 
............. uis,,ho 
Durango. ........................ 7 :;Y 23 . . .  . . . . . .  
Guaurjuato ..................... . 36 9 18 14 :l 20 3 Y 308 :?ti8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 8 4 28 11 1 6 633 4 . . . . . . . . . . . . . . .  * IIidalgo .......................... 
MBxico ....................... 
puebla .......................... 
QuerBtaro ...................... 
San Luis potosí 
........................ Tlaxcala 
S u > f ~ s . , , , , ,  
NORTE 
Coahiiila.. ....................... 
Chihuahua ...................... 
Nuevo Le6n ..................... 
Sonora ............................ 
Tamaulipas 
Sumas ...... 
13 
108 
6 
16 
_ 
204 
- 
12 
6 
8 
3 
28 
40 1 8 
1'37 27 
7 0 6  101 
63 8 
10 ' 63 40 34 996 1 474 4 . . . . . . . . . . . . . .  O 118 l8 
1 324 467 484 371 1 7  3:;8 32 1 586 71 U6 
- -- __ - - - __ - - - -- 
I 
128 56 . . . . . . . . . . . . . .  97 32 14 93 66 44 606 1 80:) 2 / 
33 5 14 6 14 8 7 372 139 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44 10 . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 16 f; 35 23 19 641: 823 
11 6 2 12 C 6 6 9 2  170 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... ................................................. 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
- -  _ 
- 
... . . . . . . . . . . .  
W 
226 76 167 60 27 154 105 77112 3 2 3 3  2 4 
86 
439 
9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19 
120 
. 
17 
64 
3 
86 
400 
39 
42 
237 
14 
46 012 
230874 
17 040 
1 430 
8 9 2 7  
598 
4 
12 
... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
446 
22.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 
. . . . . .  
... 
E 
" 
i n 
-- - - 
M A $ U I N A R I A  
-- -----P. - 
¡ 6 a
0 P:STAT)OS DJCL U
.. 
0 
. u 
2 U 
GOLFO 
Veracruz ....................... 48 839 61 280 72 32 282 170 162 218 6 448 11 
- - - -- - -- - - -- -- - 
PACIFICO 
Calima ........................... 4 11 ....... 5 . . . . . . . . . . . .  6 2 704 4 ... 
Chispas ........................ 2 9 4 6 2 1 6 4 2 788 91 ... 
Guerrero ....................... 23 6 16 5 2 16 10 7 6 5 8  352 ... 
Jdisco ......................... 15 124 16 73 25 11 87 56 48 910 1 908 5 
Rliohoactiu.. .................. 14 65 10 36 10 6 36 14 18 260 603 ... 
Nayarit ........................... 10 56 15 31 8 4 27 11 12 304 332 ... 
Oasaca .......................... 2 14 3 8 2 1  11 :( 3 736 151 ... 
Sinaloa .......................... 3 16 ...... 11 4 1 7 3 3 1 5 0  82 ... 
- -- -- -- --- - -- -- - 
S U M . ~  ...... 53 308 54 185 56 25 9 103 97 510 3 423 5 
- -- -- -- - - -- - - -- 
RESUMEN 
......................... Centro 20'1 1 4% 2.59 917 257 la2  2 4  ,457 ,184 371 27 333 32 
Norte ........................... 28 2 i5 J57 60 2 1.54 103 77 112 3 233 2 
........................... ~ o l f o  
pnoifioo 
. pp 
C 
C U A D R O  esiudz'stico núín. 4, rejbente a la  cantidad de horas que trahajaro?~ las fábricas de hilados 1 
y tejidos de ALGODON de la  Repliblica, el ~rúmero de operarios que emplearon y el ~ r o m e d i o  de 1 
salarios que pagcc.ron, durante e7 semestre de I ?  de mago a7 31 cle octubre de 1927 1 
FABRICAS 1 
-- 
OPERARIOS 
-- Promedios de salarios 
1 1 por jornada de 8 horas 
ESTADOS DEL 
CENTRO l i l 
Distrito Federal ............................................. 24 32 748 , 1 622 
Uurango ........................................................ 3 4 612 ; 146 
Guanajuat,~ ..................................................... 4 8 891 1 658 
Hidalgo ........................................................ 2 3 831 i 1 008 
MBxico.. ..................................................... 12 901 1 489 
Puebla ....................................................... 6: ' 111 407 9 929 
Querétaro ......................................... . ....... 3 996 863 
Tlaxcala ...................................................... 1 : 1 10 526 1 1 579 
NORTE 11 1 1 1 
Coahuila ....................................................... 9 13 678 1 738 702 
Chihuahua .................................................... 3 3 694 288 70 
Nuevo León .................................................. 4 7 661 782 485 
Sonora .......................................................... 1 1 200 124 98 
Tamaulipas ........................................... . . . . .  1 1 248 48 ........... 
--- 
~ ~ J M A S  .................... 18 27 381 2 980 1 365 
Y - 
OPERARIOS Promedios de salarios 
1 l por jornada de 8 horas 1 I 
_-l 
ESTADOS DEI. 
* 'm" 
O o e 
d ffi 
l 
GOLFO ~ 
1 ' O 
Veracruz. ................................................. 11 21 077 6 533 286 1 
" 1 
469 7 288 4 12 2 61 1 22 3 
, -  - 0 l 2 PACIFICO 1 , F 
RESUMEN 
Centro 102 188 912 20 284 2 795 1 970 25 049 ' 2 $0 2 04 1 01 
, 
........................................................... 
Norte 1 18 27 381 2 980 1 355 217 4 552 2 38 1 93 1 54 .......................................................... 
Golfo 11 21 077 t i  533 28 6 469 7 288 4 12 2 01 1 22 ........................................................... 
Paoifioo ...................................................... 13 17 888 2 315 1 819 215 4 349 2 72 2 08 1 02 1 
-- - -- -- 
TOTAL ..................... ' 1  144 1 256 258 32 112 1 6 255 2 871 ~1 2 96 2 05 1 1 z' 
Ef 
( 'ITAí)RO cC(itcrt7lrsti~~o nlím. 5, ~.t$ermtt~ n ltrs caitfN7cltles tlr Z.;/o!/rrr~i~os ,?e cllc/otlhi ~ao~ia~rrniclo 
?/ (le /)rorl lrcfos ol)trnirlo~, ( / s i  como ( I  /as O ( V L ~ ( X S  T C ( ~ I L X ( ~ ~ I I S  ,ior / , ( S  , /iiOrir.u~ ( / e  71 iI(r(Ios !/ I<  jido.5 
( l ~  AI~GODON c . t ~ ; ~ t r ~ ~ ~ f f ~ ~  C I )  I(t Ilel~liblirn, du1.rc7tte rl sc.iile..;tr, r l ~  í!' (lo nlci!/o ctl .;/ r7r oc*tirhre 
( / / >  /.o?,. 
l 
h ILOUKAhlOh {)E PRODUCTOS 
1 hilogramoi 1- - I - --- - - 
ESTADOS DEL d e  Hilaza I 
, la veuta I 1 ! 
CENTRO 
Distrito e r a  ...................... 1 103 371 U 0  457 2 253 644 85 986 183 404 2 82: 491 8 087 936 42 
Durango .................................. 1 118 022 668 2t; 217 12 326 19 !i87 58 898 245 703 Y6 
auanajuato .............................. l 418 969 19 634 283 947 49 624 ............... 86:? 20:: 764 118 98 
N Hidalgo ................................... 265 393 59 708 187 290 19 465 ............... 246 463 088 655 98 
............................. 1 316xico .................................. .I 1 090 658 21 593 745 050 747 263 1 019 083 98 
1 Puebla. 1 7 751 6Gti 999 046 6 034 791 25 !I8; 122 956 7 182 776 14 329 263 O0 ................................. Uuer6taro 670 378 109 650 501 942 27 4.51 629 043 1 041 176 43 .............. ................................ 
.............................. ( Tlaxcala ................................ ..! 1 033 081 11 262 1 051 620 1 062 e82 2 036 8% 76 
S ~ J M A S . .  ... ........ .i 14 451 648 1 522 016 
algodhri deva~iada 1 l U61ieros Varios I~orrrler1;i 'rO'r 1 L KEALIZAUAS para 1 
, 
1 NORTE 
Coahuila ................................... i 
Chihuahua .............................. ) 
Nuevo León ............................ 
Sonora ................................... 
l'amaulipas ............................. 
SUMAS ................ 
1 264 700 
298 498 
472 010 
184 751 
111 039 
.............. ............... 2.330 998 1 964 989 92 963 2 057 942 
! 
5 096 885 88 
. . . . . . . . .  
............... 
............... 
.............. 
.............. 
60 997 
.......................... 
31 956 
............... 
1 086 226 
285 407 
355 642 
184 751 
52 963 
1 147 223 
285 407 
387 598 
184 751 
62 963 
............. 
.............. 
.............................. 
......., ...... 
2 861 061 6b 
704 740 43 
1 090 278 10 
434 418 70 
16 38i 07 
---- 
ESTADOS DEL 
-- 
1 Algod61i cosecliado oii el aiio <le 1927, 5enúii dalo. ritimativtii; de  l a  Direocihn General de Agricultura: kilogramo~, 3?.823.251. 
1 C O M P A R A C I O N  
Centro..  .................................. 14 151 648 1 1 622 016 
~ o r t e  ................................... 2 330 998 .............. 
(h~lfo. ................................... 3 590 446 149 49ii 
pacifico .................................. 1 1 9 4 4  1 67 070 
........................ 1 Kilogramos de algodón consuriiido 
........................... 1 lii¶ogramans (le proiliictos obt.eiiido-S 
........................... , 1)iferencias por nierm:rs, 10.0;:l $ 2 21s 4% 
ie t.- 
11 045 121 1!13 384 353 498 
1 $164 $189 92 953 ............... 
................ 2 984 118 31 963 
1 442 4 5  1 296 ; 4 458 
x 
z 
2 
Z 
> 
VENTAS 
RE*LIZ*D*s 
Kiloaramos KILOGRAMOS DE PRODUCTOS 
Oaxaca ................................... 91 246 2 Oti0 70 270 ............................. 72 330 194 676 68 C 
............... .............................. Sinaloa .................................. 113743 113743 269 171 10 
, - ~ -  ~~ - . __ --l .-- --- -- w 
SVMAS 1 nos 474 ti; 070 1 442 645 1 296 4 458 I 515 469 3 25:) 849 ti:, g 
HESUhlEN n r
9 577 737 25 
22 413 77 
1 643 766 30 
807 026 04 
322 806 80 
de Hilaza 
a1.0d6i1 d s ~ r i i a d a  
c~nsumido  1 para la venta 
13 114 O19 
2 067 942 
:3 165 577 
1 615 469 
GOLFO 
Veracruz ................................ 3 590 446 
- . -  
28 232 763 91 1 
5 096 886 83 
!) 677 737 25 1 
3 269 849 69 5 
G6neros Varios 
2 984 118 1.1:) 496 
1 
BoneLerla TOTAL 
31 3 .............. 3 165 577 
_ _  _-- 
PACIFJCO 
chispas .................................... 1 3 929 
Jalisco ................................... (;fil 
hIichoac&ri ................................. 339 755 
.................................. Nayarit. 169 703 
1 
............... 1 .............. 
............... ' .............. 
1 2!)6 4 468 
............... .............. ; 
............... 
52 811 
12 199 
............... 
8 628 
866 382 
300 389 
153 997 
8 628 
813 571 
282 436 
153 !I!Ji 
O( 5lDR 0 rut~r~liit ico ~ ~ i i » i .  6,r q f i t a ~ ~ t c  <t Inr I i ~ v ( / i ~ c r . i o ~ , e ~  2w1. i~retros /;?ii ctles !/ iloceti«s elubomdns 1 1101' Itcs Jcibr-icas de hi/clt/os !/ lqjiclos de AI,GODON, q u e  e ~ t u r i e r u ? ~  W L  u c t i ~ . l ~ l ~ ~ d  d u r a n t ~  el se- 
ii7est1.e cle l e  {le rilrr,t/o c c l  .il (le octuhr-e t l l  1927 
- 
I JIETROS LINEALES DE BENEROS 
- -  - -- -- 
niitriiii F e i i e n l . .  1 O l l  29.3 7 mi  iil< I !U1 371 11 161 201 1 3 3 2  ri? 316 90 150 il 331 21 Y25 101 
D u r a i i g o  . . . . . . . . . .  ' 188 8:li I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .... 22% 189 125 <;uaiiajuat,o. . .  I 1.54 12.5 312 875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 361 1131 2 828 831 H i d a l g o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l79 138 1 211 571 lii 075 ' 7XR 560 YO 956 ....... 10 (i(9 Y 7J0 ti50 
MAx ico  .......... . . '  L 309 978 1 184 457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 850 . . . . . . . . .  5 605 285 
P u e b l a  ............ 39 642 903 10 466 107 4 08s 509 9 319 9Oi 2 251 347 ......... 1 ....... 1 5Ml I(I(i 67 234 259 l < QiierBLaro ... . . . . . . .  l 142 525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 142 525 
T l a r e a l n . .  . . . . . . . .  5 354 336 1 l i 9  llii 19 1% 2 1725 XXI 521 R28 . 1 9 i k 9  ::::::: 1 5 ' i j 8  10 1. 105 
1 NORTE 11 
C i i a l i i i i l a  . . . . . . .  1 771 8W 5 fii? 737 355 161 ($6 0.23 1 lii 571 1 189 870 ) :: :: :: : . . . .  10 773 Iii.5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... .......... ........ C h i i ~ a h u a  3 5  X78 1 O3 ?S5 1 1 1 62 191 1 699 354 
N u e v o  Lehn. ...... 286 540 . 3 634 840 205 071; .......... 119 .íi!) i 8ii 020 ....... 568 043 4 XU 988 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  517 51.4 65 998 9 X"8 Ii2 102 901 349 
a n i l i s ,  . .  . .!:!.?? ~ 2 601 ......... , . . . . . . . . . .  l .......... 1 31 l 463 1 :3 6s7 1 2 742 1 :(?O 463 
DOCENAS DE OTROS PRODUCTOS 
- - - - 
hlETROS L I N E A L E S  DE UENEKOS 
- --  -- - pp - 
a e 8 
a 
" U m ESTAT)OS D E L  % "7 w 
O 
i- P 
1 PACIFICO l ¡  
1 Chiaoas ........... l! 
Jalisco ............ 
MichoacAri ........ 
........... Nayarit. 
Oaxaca ............ 
Sirialoa ............ 
17 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 450 / 90 850 
646 148 1 987 639 121 689 1 685 042 708 334 39 563 ......... ' 8 925 674 
921 519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 0% ., 354 549 
.......... 116 925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 454 ......... 1 435 362 
......... 697 612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 882 lii 
417 870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . .  ......... 50 89.5 , ......... ! 468 ;ti5 
............ 
........... o . .  
Golfo .............. 
. . . . . . . .  . . . . . . .  15 157 Y75 
CITADE () esttcdistl:eo &m. 7 ,  ref'ererlle (1 ¿cts I~i.oducciones p o ~  L:i/oy~.unlos de y41tc~1.0~ y otros 21i.ot711c- l 
íos elaborados por l ~ s ~ f á b r i c u s  de holac7o.s. 9 tqjitlos (le ALGODON, q ~ l e  .vt ~cr.iei.ol/, el6 t~c/icidcc(l dyc- 
~ r r y r f e  7 .sorn,~atr.r de 10 cle rnrtyo r r l  .>' Z r 7 / :  or~lri7)r.e c7e l!) l7 f 
K l I A ~ G H A h l O S  L E  GICNELLOS KILOGRAMOS DE OTROS PRODUCTOS 
~ - ----- ~. 
EsTABOS DEL, it o 
.- 
I y 
-- 
CKNTRO 
....... ........ 
........ 
.......... 
........ .. . . . . . .  
.......... 
.... 
. . . . . .  
S u ~ i a . .  . .  5 992 569 1 853 129 
i 
NORTE I 
........ Coaliuila.. ...... 
u a  . .  . . . . . . .  . . . . .  
........ 1 Nuevo Le6ri.. . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... 
Sonora 
Tamaulipas 
. -- 
.... SUMAS.. 
-- 
GlOLFO 
c r u z  31 (Ili.3 ........ 
-A--! ......... 

(;f[rA]j/fo f , ~ t ( , ( ] i s i i , 8 ~  ? i l $ l t i .  ,Y, I Y ; / ; J I Z I ~ / ~ .  ,{ ZO,V l ) ~ ~ ~ ~ , / t ~ , : / o , q  P / ~ ~ ~ O ? Y I ~ O S  ~ O I -  [us .fdbric(ts d e  hi/(rdos y lm- ; 
j)efelei(, ( / t .  ArA(:onov , , . r ; .~ / r~ ,~f t ' .s  e l /  /cc Ke l )Gh( ic ( t ,  , / r ~ i . u i r f r  r . 1  sr,ir/es.ft,c, t/c 10 ( 1 ~  I ~ ¿ , I ! / O  fld :i'l ( 1 ~  
octu/~rr~ ( / e  7,927' 
D O C  I.:NAS 1 1 < 1 1 . O C i R A N O S  
- - -- - .. - -- - 
E S 1' A 1) O S 
- 
! 
l 1 l 
. . . . . . .  , .  .......... 
Zlichoncáu.. ........... 1 4 3 i T  i 1 Oi8 . . . . . . . . . . .  
E 
........ 
...,..,,...,, ............. ........ Piiehl a,.... i 2 192 167 ti 234 108 401 IO!) 180 '  1 7  n 1 2 2 9 9 5  2 
8 1 Q u e r 6 t a r o . .  ,,,,.. 1 48 143 1 1 4,V 14;: 27 451 ! ..... ......... . . .  1 27 451 l 
- - -- - - -  - --  ~ 
l 
S , , , , , . .  , ,  , 8 2 1 4  5 5 1 4  . 1 4 545 1 6 4 O 2 4 . . .  1 2 2 8 4 7 0  5 7  966 
i 
1 
iP 
l - 1  
1 
GTJADRO estadístico núm. 9, referente a las clases de .fn'óricas de hilaclos y tejidos de ALGODOK 
existentes en lf;1 Iiiepública, al capifal invertido erL ellas y a la f i~erza e~nplenda en el ~novinzie~rto~ 
correspo?zdie?~te al  semestre de I!) de rnago al  .:1 de octubre 17e 1927 l 
1 FABRICAS 1 1 FIJERZA MOTRIii BNPLI:ADA E N  KL MOVIbiJENTO - - - - - -- 
I 1 2 1 capikai iimirtidu 1 a 
CLASES DE FABRICAS cn maquinaria 1 3 
y edificios 2 i C: 
m h E w 
x O 
I I I I I l I I I 
HP. 
- 
HP. HP. HP. 
- - .~. - 
HP. 
Hilados ................................ 15 4 1.) 1 ,678 23.3 0 340 956 15 ............. 1 3 1 1  
' 
Tejidos ...................................... 10 3 333 755 4!) 1'25 20 7 ....................... 332 
.......................... IIilados ytejidos 40 898606 381 69.46 14 5 9 9 ,  1 7 8 5  1 1 3 6 1  24 691 
1 1  I 
..................... Hilados y honeterín 1 1  7 1 1 1 8 1 1 287 817 77 1 40 1 1 573 1 1 / ............ 150 1 763 
...... Hilados, tejidos y honelerín ............ 4 2 838 187 49 000 1 1 6 7  200 ............ 1 657 1 1  4 / Hil~dos ,  tejidos y estampados ........... 11 1 12 27 898 642 87 5 883 !) 682 790 205 16 650 l 
Est,ampados ................................. 1 ...... 3 560 576 27 10 '101 10 ............ 441 
Teñidos ....................................... 1 ...... 1 120 O00 O0 ............ 50 25 ............ 76 
. -- - - - - - - - - - - - -- - - 
S i r ~ ~ e  .................. 144 15 150 77 121 849 87 1.7 664 28 625 2 976 1 656 46 920 
CUADRO estadístico núm.  10, referente a 1t.c wzapuina&n existente en las fábricas cZe hilados 
y ipjidoa <?e ALGODON de la  ~ e p i b l i c a ,  en el seniestm de 19 de mrryo a l  31 de oclub~e de 1927 
CLASES DE FABRICAS 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................. Hilados 107 24 40 318 
............. Tejidos. 200 864 
Hilados y tejidos ....................... 
Hilados y bonelerla .................. 5 1 86 1 29 306 . . . . . . . . .  i 6 2  . 68 66 E 
... Hilados, tejidos y booeieria ............. 13 91 16 62 22 7 67 21  31 804 1 OU8 ... 117 7 w 
Hilados, tejidos y esiampsdoa 1 60 600 81 433 122 48 427 265 244 904 9 769 43 ........ . . . . . .  .......... 
Estampados. ................................. ........ . . . . . .  
l 
7 
l Teñidos L.,. . . . . . .  
---- 1-- iz 
.................. u 
P P cD
CUADRO estadistico núm.  11, referente a l  número de horas que trabujcrron, a l  de operarios que 
ocuparon 9 al rle sa la~ ios  que pagaron las. fábricas de hilados y tejidos de ALGODON exis- 
tentes en la  República, durante el semestre de 1 9  de muy0 c r Z  31 de octfcbre de 1927 
CLASES DE FABRICAS 
Hilados ........................................ 
Tejidos.. .......................................... 
I 
Hilados y tejidos .............................. 
Hilados y bonetería ............................ 
.................. Hilados, tejidos y bonetería 
................ Hilados, tejidos y estampados 
Estampados .................................... 
Teñidos ........................................... 
Horas que 
trabajaron 
30 767 
9 582 
176 354 
8 531 
5 542 
17 089 
5 680 
1 213 
Hombres 
787 
397 
19 041 
401 
1 028 
9 963 
477 
18 
O P E R A R I O S  
Mujeres / Menores 1 TOTAL 
Promedios de salarios por jornadas 
de ocho horas 
Hombres 1 Mujeres / Menores 
CUADRO estad.lstico núwt. 12, po?. clases de fkbricas de I~ilcrt.los y tejidos de ALGODON, rqfereqzle a 70s 
I;ilogratnos de a lyodól~  co~rszc.i?~ do 9 de 1sroductos obte~~idos, y al  ~noizto t7e 70s v e i ~  fas reul iza- 
das dtcrc~i~¿e el semestre de ¡? de trtayo a l  31 (le oetz~bl-e (Te l9,27 
Hilados.. .......................... 1 146 680 
Tejidos .............................. 185 341 
.............. Hilados y tejidos.. 14 531 009 
............ Hilados y bonetería. 540 416 
... IIilados, tejidos y bonetería 666 646 
l 
CLASES DE FABRICAS 
Hilados, tejidos y estampados.. 6 007 475 II 
ALGODON 
CONSUDlIUO 
- 
Kilogramos 
Estampados.. ..................................... 1 
Teñidos.. ........................... 1 1  .............. 
--
IiILOGRhhlOS DE PRODUCTOS OUTENlDOS 
VENTAS 
Rilazas 1 GBneroa / Varios Boneterfs 1 Hilos TOTAL 1 REALIZADAS 
CLASES DE FABRICAS 
m 
l 1 
Tejidos .......................................... 1 Hil.dos y t e j i d o s . .  .......................... . . .  1 Hilados. krjidos y boneterfa . . . . . . . . . . . . . .  
Hilados, tejidos y estampados.. ............... 
l Es l , a rn~ador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... . 8 2b2 231 E 
Teñidos ................................ . .......... ......... 130 40fi M 
CUADRO estadistico núm. 13, referente a los productos elcrborados por cada clase de las fábricas 
de hiludos y tejidos de ALGODON existentes en la República, d u ~ a n t e  el semestre de 1 0  de wtayo 
al 3 1 de octtcb~e de 1927 
PESO EN KILOGRAMOS DE LAS PRODUCCIONES AATERIORES 
Lq 
Ei 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 
Tejidos 77 759 ' 50 fi9l 1 133 1 6 22.1 134 807 
Hi ladi~s  y tejidos 
..................... 
6 790 360 2 769 171 168 094 109 229 298 078 115 298 348 977 10 629 207 
.......... Hilados, tejidos y boiietoria 186 822 59 599 99 177 i 595 62 390 (i 109 8 '11 429 306 
Hilados. tejidos y estampados ................. 374 415 655 2:3 1 403 757 1 823 324 1 001 330 288 992 30 751 6 169 5 5E2 071 
Estampados ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 753 422 030 (;O 989 3 009 ........ 580 7x1 1 
Terlidos ........................................... .................... 1 1 m  . . . . . . .  9 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 7 I 1 l 1  
CUADRO esiudistico niim. 14, referente a las  p ~ o d u c c i o ~ ~ c a  (le varios y c',onetei.r;CL de a l y o d h ~ ,  e7abo- 
rudas  por cado clu.se de lcis ftibt,icas en rxcticic7ctc7, dcirtcf~te l semestre c7e 1 9  (le nla yo al 31 de 
octubre d e  1927 
1 1 1  D O C F N A S  D E  V A R I O S  1 DOC1:NAS DI< BON E T E R I A  
1 Hiladas y tejido. ............................. , 1 O17 ¡ 3 043 
1 
Hilados y bonetería ........... 
Hilados, tejidos y boneteria 6 787 1 323: 
Hilados, tejidos y estampados ............... 
..................... SUMAS 
P E S O  EN KILOGKABIOS D E  L A S  I'RODUCCIONES APTTEltIORES 
-- 
Hilados y tejidos ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hilados y bonetería 160 848 128 612 12 380 ... 30 960 
. . . . . . . . . . .  .............. Hilados, tejidos y bonetería.. 11 955 20 070 11 207 1 43 232 2 762 6 293 15 601 
Hilados, tejidos y estampados ............... 44 638 60 147 30 8% 144 540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ......... 
-- 
S u r i s  ..................... l :  59 697 121 309 1 3 6  630 . 30 960 
E S T A D O S  
, 
Distrito Federal ............................................ 
Coahuila.. .................................................. 
.................................................... Durango.. 
................................................ Ouanajuato.. 
Hidalgo ...................................................... 
México.. .................. ..; ............................... 
Puebla.. ..................................................... 
San Luis Potosí ............................................. 
Tlaxcela .................................................... 
Sunr~s . .  ............. 
CUADRO estadistico núm.  1, relativo a la iizc7ystria de hilados y tejidos de LANA en la Repzihlica, 
que expresa las fcibricas existentes, el capitul incertido eu ellas y la fuerza motriz ernpleada 
en el movimiento de las misnlas, cor~esyondienie a l  semestre de 19 dc mayo al  31 t7e oct7cOre 
de 1927 
FABRICAS 1 1 FUCIL.4 MOTRIL LMFLEADA EN EL NOIIMIENTO 
edificios " O 
a 
4 1 l  6 l  3 1 3 8 3 2 3 1 3  970 ......... ......... 1  120 
m 
rP 

. . 
CUABR O estaddstico núín.3, refereate a la indzisti.ia de hilados g tejidos cle LANA en la' Repziblka, 
que expresa el número de ]¿oras que trabajucron las Bbricas  que estuvieron en actividad, el nú- 
mero de operarios que oculmrou 9 el pronzedio de salarios qzce pagaron, durante el semest1.e 
de 1 9  de mago al  31 cle oclrbb~e de 1,927 
Promedios de salarios por jornadas 
-- 
de ocho horas 
EST.II)OS trabajaron las 
Aoiiibns 1 Mujeres 
. . . . . . . . .  Coahuila .............................. 624 ............ 17 2 50 O 1 75 
Distrito Federal ..................... 1 4 4 898 998 377 80 1 459 3 42 2 21 1 43 
Durango.. ............................ 2 3 798 274 103 1 43 i 420 2 00 1 66 I 06 
......................... Guannjuato 7 9 981 543 180 46 '768 2 31 1 11 O 68 
Hidalgo ............................... 7 697 175 
N , !  
1 0 2 7  2 ' 8 9  1 3 7  O 7 8  
México .............................. 1 365 170 106 864 3 16 2 3 4  0 8 8  
l 
Puebla.. ............................... 4 145 276 2 
04 1 326 2 65 1 1 26 0 98 
..................... s a n  Luis potosí 2 2 928 636 il 620 1 64 j 60 1 23 0 Y6 
'l'laxcnla ........................... 2 2 880 007 7 66 280 1 41 1 32 O 73 
__ - -  
SKJ~IAS ......... 29 35 087 4 1215 1 067 5 8  5 2 8  1 8 0  019;3  
CUADRO estadistico núm. 4, ?<ferente a l a  inclustria cle hilnclos y tpjiclos de  LANA^^ la  República, 1 
- 
y que erpyesa la  cu.id tidnd e), lzi7o,yr(x1r1os c7e ~ncctericrs primas qne coginrcmiel.on lue .fúbt.icus que 
e s t ~ ~ v i e r o ~ z  en  ucti~itJac7, t7cc~nr~tr el se?~tes t~e  d  Ic)  de ~ntr,t/o a7 31 r7e oc,ttcl)r-e tle 1927 
- - - - 
L A N A S  
- - 
f\LQODONES 
L I > l P I A B  
Peinada 
oxtran- 
jera , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
81 061 
....... 
18 969 
65 089 
3 i  181 
........ 
. . . .  
E ~ ~ ~ ~ 8 -  
- 
93 854 
11 301 
........ 
16 23% 
27 183 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
31 658 
0 
E s T A D O  1 Del pais 
i 
Coahuila ................ 
Distrito Federel. ........ 
Purango. ................ 1 
Guanajuato.. ............~ 
Hidalgo ................ . .  
México ................. . .  
Puebla ................... 
i 
San Luis Patosi., . . . . . .  
Tiaxcala. ................ 1 
SOMAS.. . , 
REGENERADAS 
Borras 
1 
505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 538 
13 960 12 630 2 736 3 975 356 61 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  477 066 
. .......... . . . . . . . . . . . .  9 72+ 6 803 4 015 9 08i  1 406 180 80 703 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  27 1 3  103 884 40 918 238 245 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 3 x 7 0  2L 452 571 400 302 192 
. . . . . . . . . . . . . .  21 339 5 936 196 148 329 391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 033 
207 4Fi9 
38 185 
4ü 899 
141 788 
59 098 
34 575 
153 996 
41 397 
, _ - _  
716 4 1  
26 917 
64 121 ',;;'Si8 
8 035 
181 132 
9 909 
. . . . . . . . . . . .  
200 200 224 348 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
' 
. 
s i  %6 
72 498 
. . . . . . . . . . . . .  . 
D 513 
17 054 
8 787 
8 .  
116 9 i6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 762 
. . . . . . . . . .  
195 Xii 57, 
133 990 
316 336 
70 847 
8 %7 490 . . . . . . . .  1 771 246 
ESTADOS 
C U A D R O  estadgstico núm.  6, referente a l a  industria cle hilados y tejidos de LANA en la Repú- 
blica, y iue  expresa las cantidades de materias primas consumidas 9 t7e productos elaborados por 
las fábricas, as i  como el monto de las centas que realizaron du7.ante el semestre de 1 9  de mayo 
a l  31 de octubre de 1927 
/ / 1 KILOGRAMOS DE PRODUCTOS OBTENIDOS ) 1 1 
m 
m 
-- 
Kilogramos 
de 
materias primas Hilaza 
consiirnidas para la  venta 
Coahuila. .............................................. 3 538 
Distrito Federal .................................... 47? 066 
................................................ Durango. 80 703 
Guanajuato ............................................... 238 246 
Hidalgo .................................................. , 302 192 
México .................................................. 148 329 
Puebla.. .................................................... 
..................................... San Luis Potosí.. 316 336 
Tlaxcala ................................................. 
Por 
ciento 
- 
28 88 
29 42 
19 i G  
32 27 
25 43 
9 30 
22 19 
17 56 
32 36 
CUADRO estadistico núm. 6,  referente a la iqzdtcstria de hilados 9 iejitlos de LANA en la  República, / 
- 
y que expresa las cantidades de metros ( le  géneros y su  peso en Icilog~nrnos elabora dos por las 
fábricas, dzcrants el semestre de l? cle .ilzayo al S 1  c7e octubre de 1927 
I /- .- I METROS DE GENEROS 
CASIMIRES 
cardados , Peinados 1 Alfombras Franelas ( Jergas 1 Bayeta 1 Barragaii 1 Varios 1 TOTAL 
Distrito Federal ..................... 167 272 256 796 ........................ 2 750 ............ 19 889 446 707 
Durango. ............................. 1 143 ............ 1 982 .............................................. 3 305 
Guanajuato.. ......................... 6 417 37 047 33 8 5 30 9 8  1 3 ti45 1 115 586 1 
............ . Hidalgo ................................ 75 982 160 947 ........... / :::::':::::: 38 213 ........... 13 5% 288 668 
.......... Puebla.. 804 : ............ ............ 864 
San Luis Potosí ...................... 206 374 .............................................. ( 206 374 
Tlaxcala ................................................................................................................. 1 ........................ 
Coahuila.. .................................................................................................................................... 
-- -- -- - - - - -- - -- -- 
SIIIAS ............... 4 9  071 612 639 345 1 9 37 477 45 146 30 908 1 47 797 1 236 365 
, 
- ~ - -  .---- ~- - 
PESO EN KILOGRAXIOS DE LOS ?RODUCTOS ,INTERIORES 
--
 -- - 
.................... ....................... ........................ 
1 
Distrito Federal 90 375 99 709 550 8 122 1 198 756 
........................... Durango.. 492 ............ 107 1 782 ............................................... 1 381 
Guanajuato ........................... 3 442 15 166 69 I ........... 5 938 1 142 4 525 1 490 1 31 772 
Hidalgo ................................ 
MBxico ............................. ... 
Puebla.. 
San Luis Potosi ..................... 
Tlaxcala. 
Coahuila.. 
............... SUMAS 
36 702 
1 089 
........................................................................... 
131 872 
............................................................................ 
.......................................................................... 
263 972 
58 970 
59 283 
- -  
233 128 
._ 
................................... 14 514 
.................................... 
........... 6 245 
176 782 1 6 664 / 16 910 
116 431 
156 
................................................................................... 
1 
4 525 1 20 189 
........................................................... 
...................................................... 
1 254 
546 346 
1 ---- 
.......... 
.................................... 
------ 
4 332 65 958 
176 
131 872 
CUADRO estadZstico núm. 7 ,  referente cc la i n d u s t ~ i a  de 7uilndos y tejidos de LANA e n  Zu República, 
y que expresu las ca.,ztitZatles d e  docenas y de s7t peso en  kilog~.crrnos, de p~odz~c tos  .c;cuios elg- 
borcndo~ por las fábl.ictrs, en  el sen2estl.e de l o  cle n ~ u y o  a7 31 cle octubre (le 1997 
E S T A D O S  
........... 3 846 
PESO EN K I l , O ~ ~ l L A > 1 0 6  UE 1,OS RIISXJOS I 'ROUUCTOS 
- - 
- 
l 1 l I l l l l 1 I 1 I l 
Distrito E'edeml. .......... ........ iL 610 1 l i í i  
Coahuila .................... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Durango ........................ 775 7 397 2 326 
Guanctjuato .................... I 1 134 15 060 ........ 
Hidalgo ........................ 3 116 5 879 1 1 !i0:3 1 M6xico ........................ l ........ 41 2 264 
Puebla ........................ I 962 6 568 1 264 
San Luis Potosí ............... 5 809 6 6l!t 9 033 
Tlaxcnla 10 734 2 846 
Sunrns ................ 
............................................................. Calzado.. 
Cartón ................................................................ i 
Cemento.. .............................................................. . l  
Cerillos y fósforos ...................................................... ! 
............................................................... Cerveza 
Conservas .............................................................. 
...................... ...................... Curtidurías y tenerías .:. .I 
DEPARTAAlENTO DE ESTADISTICA NACIONAL ANEXO NUDI. 4 
RESUNCiVget iera l  tle cclgunas industrias que se eq~lotcnn en  la  República, que rindieron su-; dutos 
COI-re.y)ontlien tes al a20 (le 1996 
................................................................... Hielo 
................................. Hilados y tejiilos de algodóri ( 2 )  
....................................... Hilados y tejidos de lana ( 2 )  
.............................................................. Jabón.. 
3lolinos de trigo .................................................... 
Pa.pel ................................................................... l 
............................................. Plantas de luz y fuerza 
Productos químicos y farmacéuticos ......... ..................... 
............................................................... Salinas.. 
Tabncos .............................................................. 
Vidrios .................................................................. 
Personal Salarios Horas 
ocupado j o r n a l e s  trabajadas E S P E C I F I C A C I O N  ! 
EN TOD 9 LA RB:I>I-BLICA ............................................. 2  877 412 967 450 96 076 ................................. W 
de fábricas : 
1 
NOTAS:-(1') NO se dan estas cantidades, por haberlas omitido en sus noticias las compañías que rindieron datos. 
( 2 )  Estos datos fueron tonlados de l a  estndisticn pública por el Departamento de lnipuestos Especiales de la Secretaría de 2 
Hacienda y CrCdito Público, en la  que no se consignan las cantidrtdes indicadas en la  nota (1). 
Valor de las  Valor de las V a l o r  ' valor 
E S P E C I F I C A C I O N  Fuerza motriz materias primas materias primas de la de las ventas 1 1 h 1  pais e e a j e o  1 p r n c i ~ n  1 manifiestas , 
1 Ho~As:-(1) No se dan estas cantidades. por hrberlas oniitiilo en m8 noticias los cornprfíia8 que rindieron datos. (2 )  Estos datos fueron tomados de l a  estadística pfiblica por el Departamento de Irripuestos Especiales de la  Secretaria de 
1 Hacienda y Crédíto Público. en la  que no se consignan las cantidades indicadas en la  nota (1).  
DP. LA INDUSTRIA EN BIEXICO 63 
-- 
SECCION DE INVESTIUACIONEB E INFOR\IACIONES SOCIALES 
CUADRO ge?zel.aí pie ?nziestra el prometlio t7eí salario de 
c( 2Cfisel.ia » que  y 1-e~nlece e n  el pa%s (l)  
( Datos correspondientes al aiio de 1927 ) 
i 
I ENTIDADES 
i 
I 1 dguascaiientes .............. d 
1 Campeche . ......'..... ....... 1 
........................ 1 Coahuila l 
Colima ......................... 
Chiapas ........................ 
..................... Chihuahua 2 16 1 19 1 18 1 21 1 36 
Duraugo ...................... ' 1 7 5  1 0 2  1 4 4  0 9 1  0 9 0  
.................... Guanajuato O 01 O 50 O 83 O 65 O $9 ' 
..................... Guerrero 1 28 O 64 1 14 O 57 1 O 1  
Hidalgo ....................... O 58 O 81  O 93 O 75 1 14 
Jalisco .......................... 1 07 O SO 1 O4 O 78 O 99 
hléxic o ........................ O 98 O 68 1 10 O 53 1 17 
hIichoactin ..................... 1 1 5  O 77 1 1 1  O 80 2 CO 
blorelos ....................... 1 15 O 86 1 O0 1 O 90 1 74 
Nayarit ......................... 1 23 1 18 O 95 1 07 / 1 13 1 12 Nuevo León ...... ..........,. 1 03 1 41 1 03 1 42 1 O'L 1 44 
Oaxaca ......................... O 90 1 12 O 88 1 08 1 00 1 25 
Puebla .......................... O 72 1 27 O 68 1 O6 O 69 O 00 
QuerBtaro ..................... O 42 O 00 O 45 O 50 O 50 .O . 00 
San Luis  Potosí ............... O 76 1 48 O 64 1 36 O 73 1 46 
Sinaloa ......................... 1 17 1 6.5 1 60 2 46 1 16 1 55 
Sonora .......................... 2 1 4 4 O 2 08 . 2 87 2 32 4 75 
Tabasco ......................... 1 2 2  2 3 3  1 1 2  2 1 3  1 1 0  1 8 5  
Tamaulipas .................... 1 12 1 12 1 08 1 18 1 28 1 31 
Tlascala ..................... O 77 O 83 O 80 1 04 O 83 1 11 
Veracruz ....................... O 41 2 1 5  1 56 1 92 1 28 1 90 
Yucathn ........................ 1 88 1 55 1 19 1 50 1 86 
k a t e c a s  .................... O 80 1 13 O 81 1 46 
Distrito Federal ............... 1 70 1 35 1 21 1 08 1 58 
Ba.jn California ............. 1 50 2 50 3 50 4 00 
Quintana Roo ................ 2 75 2 33 2 75 2 75 2 O0 
1 -- -- -_ _ _ 
PROMEDIO GENERAL ..... 8 1 4 8 )  1 0 6  1 4 1  1 1 2  1 5 4  
NOTA IMPORTANTE.- No obstante lo exiguo de los valores promedios de sa1arir.i de 
~Miseriaa que aparecen eiiel cuadro anterior, debe decirse. que son todivia inferiores los 
que realmente corresponden a algunas Entidades Federativas, ya que faltan más  de 1000 
Municipios (que  no rindieron datos) y que por ser los menos importantes, prevalecg en 
ellos e1 salario más miserable . 
( 1  ) ste cuadro se formuló en vista de los datos de una encuesta mensual a 700 Muiiici- 
pios degendo  aclararse que la  ~ar iac ión  de promedios que se observa de un mes a otro en 
un dismo Estado, es debida a la constante diversidad de los municipios que rindenlos datos . 
64 MONOGRAFIA DEL ESTADO ACTGAL 
M l T O  
ENTIDADES 
Fijo 1 Destajo 
O 85 
1 68 1 44 1 07 
Sinaloa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabasco. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L.L INDUSTRIA EN nlExIco 65 
JULIO SEPTIEMBRE 
dguanealieniea .............. 
e .................... 
C o i  
Colima 
Chispas ........................ 
Cbiliuahua ..................... 
Durango ........................ 
Guanajuato ................... 
Guerrero ...................... 
....................... 
........................ 
hl6xico ......................... 
3liclioacin .................. O 98 1 33 
Morelos ....................... 
Nayarit ........................ 
YiievoLeón .................... 
Oaxaca ........................ 
Puebla ......................... 
..................... Querétaro 
San Luis Potosí ............... 
Sinaloa ....................... 
Sollora ........................ 
Tabasco ........................ 
Tamaulipns .................. 
Ilnxeala ...................... 
Veracruz ..................... 
yucat;in ....................... 1 5 3  2 0 5  1 1 5 9  1 7 5  1 3 6  1 7 3  
Z~catecas ...................... O 94 1 50 O 98 1 27 1 02 1 40 
Distrito Federal .............. 1 (W O 00 1 23 O 00 ! 1 W O O0 
1 Baja Cxlifornia .............. 2 7 9  3 6 2  2 4 1  3 5 0 1  2 8 0  2 7 5  Quintina l o 0  ............ 2 50 3 82 3 5 O 00 
O 00 / -- - - -- -- -- --1 P ~ O ~ E D I O  Y E S E R i i .  . $ 1 22 1 52 1 26 1 85 1 1 1 B / 
66 ~ I O X O G R A P I A  SOBRE EL E-TADO ACTUAL 
OCTUBRE ' 1  NOIlEMBRE 1 DICIEMBRE PIOYPDIOs 
ENTIDADES 
Fijo Destajo 1 O D Z  Fijo Dectn jo  1 
Aguascalientes . . . . .  !$ 1 60 O 00 , 1 50 O 00 1 60 1 O 00 
Campeche ........... ......... O 00 O 00 O U0 O 00 O 00 O 00 
Coahuila .................... 1 3 3  1 9 6  1 4 5  1 8 8  1 3 4  1 8 6  
Colima ..................... O 8 8  1 7 5  1 1 2  1 5 0  O 0 0  U U O  
Chiapas ...................... O 97 1 O0 O 83 O 00 O 06 0 00 
Chihuahua .................. 1 7 8  1 8 3  l i 6  2 25 1 3 3  1 5 6  
Durango ..................... 1 0 0  1 5 5  1 1 0  1 7 0  1 0 6  1 3 1  
Guanajuato ................. O ii 1 14 O 68 1 02 O 69 1 18 
Guerrero ................... O 82 2 25 O i 3  O 00 O 72 O 00 
Hidalgo .................. . 1 1 0  1 TI / 1 O5 1 7 1  1 0 1  1 5 7  
Jalisco ............ ......... . O 95 1 21 O 80 1 16 O 92 1 22 
1 Iilórico ..................... O 88 1 2 5  O 86 1 2 8  O S i  1 2 1  
Niehoacbn ................. O 95 1 22 O 97 1 27 1 06 1 1 28 ' hlorelos ..................... 1 50 O 00 1 45 2 12 1 50 2 00 
Nayarit ..................... , 1 50 3 50 1 75 2 50 l 75 3 50 
................ 
........................ 
KuevoLeón ' 0  95 1 5 0  1 0 7  1 4 5  1 1 2  1 2 7  
........................ 
Oaxaca O 97 O 84 1 03 1 06 1 04 1 12 
Puebla O 88 1 O6 1 14 1 55 1 00 1 76 
Querétaro .................. 75 1 1 3  1 5 0  1 1 2  1 1 2  1 1 8  
San Luis Potosí ............ 93 1 96 1 03 2 41 1 10 1 76 
! Siniloa ...................... 31 2 35 1 3 8  2 2 1 8 5  ( 2  15 
........................ Sonora 2 18 4 50 2 7 1  4 60 3 1 5  6 0 0  
. Tabnsco ...................... 1 83 3 '00 2 O5 5 50 2 14 4 66 / Tamaulipas .................. 1 04 1 12 1 75 0 00 1 31 O 00 
Tlaxcala ................ ..... O 85 1 17 O 90 1 03 O 91 1 00 
.................... Veracruz 1 0 9  1 6 0  1 2 1  1 78 1 4 7  1 9 1  
, Tucatán ..................... 1 76 2 02 1 62 1 86 1 67 S 86 j Zacatecns .................... 1 1 5  1 69 1 12 1 i 6  1 0 5  1 5 6  
, Distrito Federal ... 1 O0 O . O0 1 O0 O O0 O O0 O O0 
............ i Baja ~n1ifoi.ui.i 4 19 I 3 16 G 00 O 00 4 58 4 58 
...... Quintana Roo ............... 4 00 O 00 4 00 O O0 
t . 
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ANEXO NUY. 6 
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COJIERCIO TRABAJO 
DEPARTAMEYTO DE TRABAJO.-SECCION DE INVESTIGACIONES 
E INFORXIACIONES SOCIALES 
- 
CENSO DE SALARIOS POR 1NDUSTRI.S 
CHIHUAHUA 
Año de 1928 MINERIA Mes de Abril 
1 SUELDOS POR MES I 
OCUPACIOXES DE EJIPLEADOS 
1 1 Merimo 1 Nfoimo Promedio ' 
l l  
1 
l I 
Almacenista.. ................................. .$, 
Conductor ....................................... 
Ingeniero.. ........................................ 
Blecánico .......................................... 
Jlinero.. .......................................... 
...................................... Bluestrista.. 
........................... l'rofesor de escuela.. 
....................................... Subgerente. 
-- 
- 
l SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIOXES DE OBREROS -- - -- -- - 
1 MAxirno 1 Minimo / Promedio 
Ademador ................................... 61 
Aguzador ....................................... .: 
............................ Ayudante ademador 
.............................. Ayudante nguzador 
.......................... 
.......................... 
Ayudante almacenista ' 1  
r\ yudante ensayador. 
......................... Ayudante ingeniero.. 
........................ 1 Ayudante maquinista 
S Barretero ........................................ 
Carrero ........................................ 
....................................... 1 Carpirtero 
Cilindrero ........................................ , l  
Curirtero.. ........................................ 
Fogonero.. ......................... 
XIal~catero ..... ........ ".. ............ ". ..". 
l lanteador ....................................... 
..................................... 
........................................ 
Parador de leña ............................ 1 peones ............................................ 
Poblador. ........................................ 1 Quebrador.. ..................................... 
68 MOROGKAFlA SOBRE EL ESTADO ACTUAIi 
1 
GUANA JUATO 
MINERIA 
- - - - 
SALARIOS POR OCHO HORAS ( OCUPACIOXES DE OBREROS 1 MLoiino 1 Proii~edio 
I 
/ SUELDOS POR OCHO HORAS ) OCLTPACIONES DE EIIPLEADOS l l  . 
1 MBximo 1 I f u i m o  Promedio 
P ~1 
Almacenists ..................................... .............. 4 0 5 ,  
Ayudantes de 
Ayudantes de varios 
Cajero .............................................. 1 1 8 0 0  ............. 
1 
......................................... 
1 2 2 5  Albañiles .$. 
....................................... 
1 94 ; 
Ademadores 2 24 ~ 
Aguzadores.. ...................................... 
Afiladbrea 1 Almacenistas ...................................... 
Ayudantes de ..................................... 
Ayudantes de varios ............................. 
l 
4 70 1 1 3.5 8 35 1 
.................................................................................. , 
5 58 1 1 35 ~ 2 83 l 
............... 1 ............................ I ; 
1 3 5  1 1 3 ~  1 28 ~ 
Contador. ...................................... i 
Gerente ............................................ 
Ingeniero ......................................... 
Jefes de mino ...................................... ¡ 
Oficinistas ........................................ 
Blinero mayor .................................... 1 
Superintendente. .............................. ., 
Tomador de  tiempo ............................................. 
Abogado ........................................... 1 hl6dico .............................................. 
, Ensayador ........................................ 
Aserradores.. 
Barreteros ....................................... 
1 Bomberos ........................................ 1 li i 
1 Carreras ........................................ 1 13 1 
Carpinteros.. .................................... 1 44 l 
............................................................................... Clasificadores.. 
............... 1 Caleros ............................................ ............... .............. Celadores .......................................... 8 10 5 40 : 6 80 : 
Compresoristas .................................... 1 66 ! 1 $0 
Despachadores ................................. 1 80 1 
I Engrasadores ..................................... 1 31 i 
Encargados de labor ............................. 3 25 
Encargados de vía ............................... 1 55 
; 
Electricistas ..................................... i 62 
Ensayadores ...................................... 
............................. 1 13 I 
Qondoleros.. ....................................... 
.......................................... 1 Herreros 
1 8 0 . J /  \ 
............................................. 1 
36 00 1 .............. 36 00 1 
9 0 0  5 2 5 ~  7 11 
10 50 1 5 70 ' 1 15 1 
7 O0 1 3 90 i 5 50 
............... I ........................... 
23 33 l 1 3 5 0  1 8 4 2 1  , .............................. 
6 O0 i .............. 6 00 1 
6 60 .............. 6 U0 
8 25 .............. 1 8 2 6 1  
DE L A  ISDC'STRIA EN IIEXICO 69 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCCPACIOSES DE OBREROS '~ 
Mdximo 1 Mínimo Promedio , 
H I D A L G O  
Año de 1927 ~IISERIA Mes de Abril 
l 
Hojalateros ....................................... 
Inspectores de  seguridad..  
Inspectores de rarios ....................................................................... 
SCELDOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIOSES DE E l lPLEhDOS 
M&ximo Plnirno Promedio 
Jlalacsteros ............................ .. ..... 4 O0 
Almacenista .................................... 8
......................... i iyudante de  almacén 
........................... Ayudante rayadores 
Enfermeras.. .................................. l  
........................ Empleados de Hospital 1 1  
................ Jefes de  mina ............... . 
Oficinistas ......... ... ..................... , l  
Hayadores ...................................... 
............................. Tomador de tiempo 
2 70 S 26 
AIsneadores ........................... .......... ........................................... 
I JIecánicos ........................  ............ 6 O0 1 22 ' 1 99 
l lodelistas 
hIolineros 4 05 
................... 
1 73 
hliileros ... 
1 13 1 40 
1 13 1 30 
1 80 2  24 
1 15 1 52 
1 35 2 03 
3 00 3 75 
1 13 ! 69 
1 35 l 2  05 
1 85 1 2 25 
O 46 1 O8 
O .50 O 99 
1 1 3  1 4 3  
1 13 1 40 
1 .  PO 2 89 
0 9 0  2 0 5  
I'aleros 1 peones. ........................................ 1 57 
Pepenadores. .................................... 1 50 
Perforistas ...................................... 1 2 25 1 Polveros .................................................................................... 
Porteros veladores.. ............................ 2 25 
Quel~radores  .................................... 2  15 
1 Sotamineros .................................... 3 7.5 
Tanqueros ......... .. ........................ 3 85 
Tuberos. ........................................... 
Wincheros 
l'omadores de tiempo ......................... 
Aprendices mecánicos ........................... 
................... Bprendices electricistas.. 
2  03 
................................................................................... 1 2 47 
1 68 
1 58 
I Filtreros .......................................... 1 80 
hluestreadores ......... .. ................. 2 70 
Chauffers.. ............................. 4 28 l Paileros. .......................................... 3 3 7  ........
70 MONOQRAFIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
I 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIONES DE OBREROS 
M<ximo 1 Miuimo 1 Promedio . 
I 1 '  l ' t l 
Albafiiles ...................................... 8 '1  3 O0 ' .............. 
Ademadores ...................................... 5 00 3 00 
~ g u z a d o r e i  ...................................... 4 O0 3 50 
Almacenistas de herramienta ................ 2 25 ............ 
............. Ayudante de aguzador ....................... 1 2 50 
)) 11 ademador ........................ 2 50 2 O0 
............................ 11 herrero 2 50 2 00 
1) 11 mec4nico ......................... 2 50 1 75 
........................ JI )) electricista 3 60 2 O0 
1) carpintero ........................ 1 ;O 1 25 
)) gondolero ....................... 
.................... 1) 1) encargado vía 
. 1) » per  Q ............................. 
Bomberos ......................................... 
Carreras ........................................ 
Carpintero8 ...................................... 
Calecer08 ........................................ 
Cuberos ........................................... 
Camineros ........................................ 
Compresoristas ................................... 
Coleadores .......................................... 
Ljespachadores ................................... 
Engrasadores ..................................... 
Encargados de labor ............................ 
n ) vía 
............................ 
11 u gente 
i 
.......................... 
)) P labor ........................... . 1 
11 r gente ............................ 
Electricistas .................................... 
~ o n d o l e r o s  ......................................... ' 
Guardas ......................................... 
Herreros ......................................... 
Inspectores de seguridad ...................... 
Limpiadores ....................................... 
Malacateros ......................... :. .......... 
Muestreadores .................................... 
%fecánicos ........................................ 
bIuleros ............................................. 
Peones 
........................................ Operadores 
............................................. 
Perforistas ........................................ 
Porteros 
Quebradores ...................................... 
Sotamineros.. ..................................... 
Telefonistas ........................................ 
Tuberos 
Wincheros 
............................................ 
......................................... 
PACHUCA. HGO . 
Año de 1928 MINERIA Mes de Febrero 
OCUPACIONES DE OBREROS I -  
Aceitador ...................................... $. 
Ademadar ......................................... i 
.......................... Ademador. ayudante 
Aguzador .......................................... 
Aguzador. ayudante ............................ i 
Albaiiil ............................................. 
Almacén. ayudante .............................. ~ 
Bandas. ayudante ............................... 
Calecer0 ............................................. 
Cambiador ........................................ 1 
Cañuelero ............................... .. .... 
........................... Caííuelero. ayudante 
Carpintero, oficial ............................... 
........................... Carpintero, maestro 
........................... Carpintero, ayudante 
................. Cochero .......................... ?.
Coleador ........................................... 
.......................... Contratista de laborío 
Cubero ............................................. 
......................... Checndor, herramienta 
............................. Checador de tiempo 
Desencampanador ................................ 
Despachador ....................................... 
........................... Electricista, ayudante 
Encargado d e  bandas ............................ 
Encargado de tiro ............................... 
............................. Guardaherramienta 
............... Guardaherramienta. ayudante 1 Herrero. maestro ............................... 
Herrero, oficial ................................... 
Zerrero, ayudante .............................. 
Herrero, ayudante d e  2. ....................... 
Limpiador .......................................... 
hlaquinista ........................................ 1 
3Iecánico ................................... ....' i Mecánico, ayudante ............................. 
Motorista ........................................ 1 
Motorista, ayudante ............................. ! 
Huestreador ..................................... ! 
Operador .......................................... ! 
Peón ............................................. ' 
. lPerforista ......................................... 
Perforista, apudante .............................. 
Portero ............................................ 1 
Rayador .......................................... I 
Rayador, ayudante ............................ !
Rielero ............................................. 
..................... Rielero, ayudante 
Secador ............................................. 
........................................ Sotaminero 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
p. 
MArimo Mlnimo Promedio 
I I 
72 MONOGRAFIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
l SALARIOS POR OCHO HORAS 1 OCUL'ACIONES DE OBREROS _ _ _ _ - - 1  MLaimo Mlnimo Promedio 1 
Tubero. .................................... ...$l~ 2 50 l 2 72 l 
Velador ......................................... . \  4 O0 1 
Wincliero ......................................... i ............... 1 
Z A C A T E C A S  
MINERALES 
1 1  SUELDOS POR OCHO HORAS 1 OCUPACIONES DE EhIPLEbDOS 
l 
MBriiuo / Mfniiiio Promedio 
I 1 
Albañiles ....................................... .$' 3 50 
Ademadores.. .................................... 3 50 1 3 25 aguzado re^.. ..................................... 
Afiladores ..................................................... 
............... Almacenistas .................................. . .  
.............. Ayudantes de ................................... 
Ayudantes de ................................................... 
.............. ............................ 
~~ Ayudantes de varios I 
............... Aserradores.. ........... :. ...................... I 
Barreteros Contr.. ............................... 4 50 1 ,  2 0 0  Bomberos ......................................... , I  
Carreras.. ........................................ 1~ 1 76 
Carpinteros. ...................................... 3 50 
Clasificadores ..................................................... 
Caleros ............................................ . l l  ............. 
! 
1 
' 1  1 1 
Almacenista .................................. .S'l 5 83 5 83 5 83 
...................................... Ayudante de l ~  3 33 3 33 ~ 3 33 
Ayudr~nte de varios ............................. i ;  8 33' 8 33 ! Fc 33 
Contador. ......................................... 1 11 67 11 67 , 11 65 
Gerente ......................................... ............. ............................. 
Ingeniero responsable ........................ . . l '  1 5 C R :  1 5 0 0  1.5 UU 
10 O0 ' Ingeniero de minas.. ........................ 8 1  10 O0 10 O0 
15 O0 Jefe de minas.. ................................. . l  1 r) 0:) 15 O0 ! Jefes de curr lo ................................. 8 53 9 16 I1 
..................................... i Oficinista s... 5 83 5 83 5 83 
.............. ............... .............. ...... i hlinero mayor 
.............................. i ' 1 Superintendente ............................... ~8 20 O0 , 20 U0 .20 00 
4 
l 
I i .4i iRIOS POR OCHO HORAS 1 
1 OCUPtlCIOtiES DE OBREROS 
Mcirimo Mloinio / Pioniedio 
I ~ I 1 l 
........................... Tomador de tiempo 6 O0 3 00 4 08 
BIaestro mecinico ................................ l 1 10 83 !O 83 : 10 83 
Dibujante ......................................... 
Sup. molino ........................................ 
................. Ayudantes d e  sup. d e  iuolino 
Ensayador ........................................... 
- - - 
4 O0 ; 4 O0 4 CO 
16 66 16  titi 
; 1 8 2 i  1 2 4 8  13 O0 
(i 66 6 66 6 66 
- -- - - - - - - -  - 
p--- ~ ~ ~- -- - -  - - - ~ ---- - - -  - -
DE L b  IXDL'STRIA 
i / OCUPBCIONXS DE OBREROS 
1 1 Celadores ...................................... $
Couipresoristas .................................... 
.................................................................. Coleadores 
De~pachadores ... .:.. ............................ 
Engrasadores ................................................................. 
Encargados de labor 
Encargado de vía ............................... 1 Electricistas ...................................... 
En~pyadores..  .................................. 
Forjadores ...................................................................... 
Fundidores de plata.. 
Fundidores de fierro 
Gondoleros.. 
Herreros.. ........................................ 
Hojalateros 
...................... Inspectores de seguridad 
Inspectores de varios 
1 RIalucsteroa ...................................... 
j Maneadores 
..................................... 1 Blecánicos hlodelistas.. 
....................................... i :~iolineros ....................................................... AIuleros 
, Paleros ......................................................... 
1 Peones. ............................................ 1 Pepenadores Contr .............................. 
1 Perfoiidtas Contr ................... :............ / Polveios ......................................... 
Porteros 
Quebradores.. 
I Sotaniineros 
Tanqueros 
........................................... 
................................ 1 Tuberos Wincheros Contr hfuestreadores.. ................................. ...................... Ayudantes de ingenieros Cabos de cuadrillss .......................... 
Romaneros.. ....................................... 
Higiene de minns ............................. 
........................... Rayadores de carros 
Telefonista ....................................... 
1 Enferuma ........................................ 
Profesora ........................................ 
Veladores.. ...................................... 
Mozos.. .......................................... 
EN MEXICO 73 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
----- 
M4xino 1 Mloimo 1 Promedio 
........................................... 
2 0 0  2 0 0  
.............. 
' I:: 1 1 O0 1 1 50 
...... 
..................................................... :::::::. 
2 50 / 1 75 1 
4 O0 1 50 2 87 
3 0 0 1  1 5 0 ~  Y 25 
.................................................... 
......................................................... 
............................................................................... 
3 25 
.............. ) 
.............. , 
1 
1 50 
............... 
2 3.5 
4 33 
2 61 
2 53 
............................. 
2 07 
............................. 
1 85 
1 4 2  
8 41 
:. 
2 25 
2 00 
1 87 
1 87 
3 41 
2 63 
2 O0 
2 08 
2 O0 
3 00 
1 50 
2 O0 
1 83 
.................................................................................. 
5 0 0  3 0 0  
.................................................................... 
2 90 2 00 
............................................................................... 
1 50 
............................................................................. 
O0 1 50 257 N 
2 O0 1 1 O0 
1 50 
5 O0 
1 
....................................................................................... 
............................................................................ 
.................................................................................. 
O 75 
2 O0 
......................................... 
.................................................................................. 
2 50 ( Y o0 
2 00 
2 25 
2 O0 
5 O0 
3 00 
2 25 
2 50 
2 00 
3 00 
1 50 
2 O0 
2 50 
2 00 
1 50 
1 75 
Y 00 
2 50 
1 75 
2 O0 
2 00 
3 00 
1 50 
2 O0 
, O 76 
SALTILLO (COAH.) 
Año de 1927 M I N A S  C A R B O N I F E R A S  
-- 
SALAI<IOS IIOR OCHO HOI<.iS 1 
OCUPACIONES DE OBREROS 1 
l 
. / hbaniquero .................................. 
Albañil ......................................... 
............................... Albañil, ayudante 
Almaceniuta ..................................... 
........................ Xlruacenista, ny~idante 
Bombero 2 38 
Caminero 3 2% 
Caminero, ayudante 2 50 
Cnrpintero, uiaestro ............................ 4 25 4 00 
Carpintero, ayu~lan te  2 50 2 25 
Carrero 2 50 
Corralero 2 17 
Cribador 1 50 
Checador 2 00 
: 50 
C 00 
11 36 
4 00 
2 75 2 O0 2 47 
2 00 
Fogonero, ayudnnte 
Fundidor 
Ciasero 
Herramienta, guarda 
Herrero ............................................. 2 75 
Herrero, ayudante ......................................................... I 50 
Lsmpistero ....................................... 2 40 2 00 2 16 
Lanchero ......................................... 1 75 1 50 1 62 
Limpiador ......................................... ¡ 1 5 0  1 O0 1 39 
hIanteador ........................................ 1 75 1 25 1 52 
Jlaquinista ........................................ 4 50 2 79 
3layordomo .................................... 1 00 
Mec&nico, niaestro .............................. 11 36 8 50 
Meoánico, tornero .......................................................... 
Rlecánico, oficial ................................. 5 O0 4 i ó  4 8 i  
Jlecánico, ayudante ............................ 2 7 5  2 15 
Rlinero ........................................... 11 36 9 12 10 -16 
Minero, ayudante ............................................................ 4 00 
RIozo ................................................ 1 50 1 25 1 37 
pailero ............................................ 1 4 0 0  3 00 3 50 
Pailero, ayudante ............................... 2 25 2 O0 2 12 
Past er  o ........................................................................ 1 75 
Peón ................................................ 1 5 0  1 00 I :36 
Pintor ......................................................................... 1 00 
Romanero .......................................... 2 50 2 00 2 19 
Rulero ........................................................................ 2 50 
Sotaminero ..................................................................... 3 00 
Velador ....................................................................... 1 1 75 
1 SALARIOS POR OCHO HORAS 
, OCUPACIONES DE OBREROS 
MLximo Mlnimo Promedio i l l 
Ventilacionero ................................. ........... 
.............. vigilante ....................................... .$ 1 
.............. Carbonero ....................................... ; 
PACHUCA (HGO.) 
Año de 1928 METALURGIA Mes de Febrero 
l SALARIOS POR OCHO HORAS 
l OCUPACIONES DE OBREROS .. MLaimo Mfnimo Promedio ( 
Albañil. oficial ................................ $ ............... 
Albañil. ayudante ............................................ 
Ayudan te. diversos ramos .................... 2 5 0  
Bodeguero ...................................................... 
Bombero ........................................ a 25 
Cabo. diversos ramos ........................... 4 2 5  
Carpintero. maestro ......................................... 
Carpintero. oficial ............................. 1 4 2 5  
S Carpintero. ayudante .................................... 
Electricista. jefe ............................................ 
Electricista. oficial ............................... 6 50 
Ayudante ...................................................... 
Engrasador ...................................................... 
Faena. cnbo de ................................................. 
Faena. ayudante de ........................................... 
Filtrero 1 3 2 5  ............................................ Fragua. cabo ..................................................... 
Fragua. ayudante .............................. 3 75 
Fundición. cabo ............................................... 1 Fundición. oficial ............................. 4 00 1 Fundición. ayudante 2 75 
........................ 
Mecánico. cabo ................................................ 
hlecánico de segunda ........................... 5 O0 
Rfec4nico. ayudante ............................ 2 75 
ilIecánico. peón ................................. 4 15  
illuestreador ...................................................... 
Peón ............................................................. 1 pintor. cabo .................................................. 
Pintor. oficial ................................................... 
Pintor. ayudante ............................................... 
Porteyo ...................................................... 
Reparador .......................................... 4 50 
Velador .......................................................... 
Wincbero ......................................................... 1 
-- - 
76 ~IOXOGRAFIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
i 1 SUELDOS POR MES I 
OCUPACIONES DE BYPLEADOS 
1 
Almacenista .................................... 9. 
...................................................................... Ayudante 
Oficina. empleado de : ...................................... 
Oficina. rayador de 
Oficina. ayudante de 
LISTA nominal de salarios por ocupa . iones que pagan algunas Com- 
pañías Petroleras de la República. según los datos recibidos en el 
año de 1926 
..
............... .............. 
............. 
0CUP.ICIONES D E  OBREROS 
¡ l ~ 
Alambiquero S ........................ .'... . . .  8 50 1 6 SO ~ 8 38 
BIáximo Mínimo 
l 
188 99 
DO O0 
220 00 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
1 -  -- l 
1 Maximo 1 Níriimo Promedio 
Albañiles .......................................... 
Afiladores ..................................................................... 
Ayudantes de albañil ........................... 
Ayudantes de bomberos ........................ 
Ayudantes de carpinteros ..................... 
Ayudantes de electricistas ..................... 
Ayudantes de fogoneros ....................... 
Aylidantes de mec8nicos ....................... 
Ayudantes de pintores ......................... 
Ayudantes de varios ............................ 
Bomberos ........................................ 
Cabos de peones 1 Cachucberos ......... .... ............... 1 
Proniedio 
1 
......................................................... 140 O0 
....................................................... 1 90 O0 
9 0 0  ............... 9 O0 
i ............... 
4 00 .............. 1 4 00 
4 O0 3 55 / 3 69 
~ 3 90 
~ 4 43 
/ 
4 O0 2 76 
3 75 ~ 3 56 
1 2 0 0  2 0 0  
8 70 4 40 
.............................................................................. 
................ ' 
3 88 
3 70 
4 $6 
6 29 
............................ 
4 25 
8 87 
17 80 
........................... 
5 00 
4 17 
4 38 
............................. 
5 65 
S 17 
9 O0 
13 63 
13 a0 
Llenadores ......................................... 3 6 5 ,  4 , 65 42
........................... Maestros carpinteros 
Maestros fundidores ............................ ; 9 O0 5 O0 
4 25 .............. ' 9 0 0  5 ( '0  1 6 O O l  5 O0 1 ........................................... 
9 O0 ' 3 60 
1 7 65 5 CO 
.................................................................................... 
30 O0 ' 6 O0 
............. 
.......................................... 
5 50 4 50 
1 1 
1 5 00 1 3 40 
l 6 60 1 3 65 1 .............. ¡ 
5 6.5 .............. ¡ 9 O0 5 60 
9 O0 .......... 
1 
Jefes de  bomberos ................................ 10 93 
Jefes de patio ................................... ............... 
Caldereros ....................................... 
Carpinteros ....................................... 
......................................... Clavldores 
Contramaestros ................................. 
Chalaneros ........................................ 
Choferes ........................................
, Dobladores 
Electricistas .................................... 
...................... 
................................... 
Engargoladores ................................. 
Elevdor,  encargado del 
Encaladores 
Engraaadores .................................... 
Fogoneros ......................................... 
Fontaneros ......................................
Garroteros ....................................... 
Herreros ........................................ 
Hpjalateros .................................... 
SALARIOS POR OCHO HORAS 1 
OCUPAClOSES D E  OBREROS 
Maestros herreros ........................... ........................................... 
hIaestros hojalateros 
Maestros mecánicos ............................. l .......................................... 
llaestros modelistas ............................. 1 ............................................ 
............................... hlaestros plomeros 16 66 16 66 1 .............. hlaestros tuberos.. ........................................................................... 
hIaquinistas ..................................... I 9 00 ............. 9 O0 
Blarineros. .......................................... 5 O0 4 O0 4 35 
Mayordomos. .................................... 14 O0 7 35 1 1  54 
hlecánicos ...................................... 10 O0 5 O0 7 70 
Medidores. ...................................... 4 6 2  
JIorlelistss ...................................... . .  
hlozos ............... .:. .... . .................... 6 35 3 25 
Mue~treros.  ...... ..:. ......................... 6 O0 3 25 
............................... Operarios varios. 9 O0 3 25 
Paileros ............................................ 9 O0 5 00 8 51 
Peones. ........................................... 4 O0 3 25 3 36 ' 
Perforadores. .................................... 24 00 ............. 24 O0 
Pintores. ........................................... 9 O0 5 O0 6 39 1 
Plomeros.. ....................................... 10 O0 5 O0 5 06 
Rayadores ...................................... i ........................................... 
Remachadores ................................. 5 00 ............. 
Reparadores.. ............................................................................... 
Repnrtidores ................................... 4 50 .............. 4 50 
~ Selladores ........................................................ , ............................. 
Sobre- Estanl. .................................. 20 8 3  I 4 25 12 54 ' 
Soldadores ........................................ 
Taladristas.. 
Taponeadores de pozos .......................... 30 00 ............. 
Tanqueros. 
30 O0 / Tarraj eros. ........................................ 9 00 6 60 7 50 I 
l 'or~eros.. ........................................ 9 O0 .............. 9 O0 1 
Tuberos. _. ..................................... ü 60 3 55 
Válvulas, encnrgado de 111s .............. _.... N 
Veladores.. ..................................... 
Vigilant,es y celadores ........................... 7 6 5  3 55 
....................................... W i ~ s h e r o s  
DISTRITO FEDERAL 
Año de 1928 FABRICAS D, AGUAS GASEOSAS Mes de Febrero 
SUELDOS POR NES 
OCUPACIOFES DE EMPLEADOS - 
1 1 x i m o  /inimo ~ r o m e d i o  1 
l .  
l 
Archivador ................................. 121 48 1 
Ayudante archivador ......................... 55  00,; 
...................... Ayudante corresponsnl.. 
Ayudante de contabilidad .................... 222 72: 
78 . nIOAOGRAPIA SOBRE EL ESTADO ACTIJAL 
-- 
1 SUELDOS POR MES 
0CUP.iCIOiUES DE EJIPLEADOS 
M&ximo 1 Iúinimo Promedio 
l 1 l l 
Cobrador ...................................... $ .............. .............. 160 00 l 
Corresponsal .................................... 2 0 2 4 8  1 8 1 ~ 4  191 76 
......................................................... Cajero I .............. 1 266 44 
Despachador ..................................................... 1 .............. 1 164 00 
.................................................................... Facturista 1 136 68 
......................................................................... Gerente 1 933 31 Jefe de contabilidad ......................................................... N 20'2 48 
Rayador ......................................................................... 1 202 48 
Telefonistas .................................................................. 88 36 
.......................................................... Tenedor de Libros 235 40 1 l . 
-- 
¡ SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCCPACIONES DE OBREROS I - 
N Máximo Minimo Promedio 
............................ ............... ...... Ayudante carpintero .. .$i 2 12  
Ayudante litógrnfo ............................ .............................. 6 00 
Ayudante empacndor ........................... 1 ............................ 1 4 00 
Ayudante mecinico ......................................................... 1 5 44 
Barrendero ...................................... .............. 1 ............. 1 2 64 
Carpinteros ........................................ 2 84 ~ 3 70 
Chofer .............................................. 5 12 
.................................. 
8 70 
Esta5adoras 2 !ü 
Etiquetador 2 i 2  
Empacadores ............................................................... f i  56 
................................................... Encargado de  refrescos ti 88  
Litjgrafo ...................... ..................... .............. ..............' G 80 
Cami6n ...................................................... .............. 3 28 
MOZOS ............................................................ .............. 1 92 
hlecánicos ...................................... 9 68 7 52 8 10 
Maestra de fábrica ........................... 1U 32 
Operarios .......................................... L 2 2  
Operarios ......................................... 2 62 
Portero .............. 5 O0 
..................................... Repartidores 8 i 2  $1 86 
Taponeros ................................... . 2 72  
Velador 8 84 
- 
DE LA ISDQSTRIA EN MEXICO 70 
NUEVO LEON 
FBBRICACION DE CERVEZA 
Año de 1928 P HIELO Bíes de Febrero 
1 1 SUELDOS POR MES 
OCCPACIOIU'ES DE EAIPLEADOS 
1 1 Mbrimo 1 Mlnioo Promedio 
I l 
Administrador ................................... 8 
Ayudante ...................................... 
Cajero.. .. 
l 
............................ ............  
Contador ......................................... ~ 
Gerente ............................................ I 
liigeniero mechnico ................. . .........., 
............................... Ingeniero t6cnico 
.......................... Jefe de Departamento 
~Iecanógrafos 
~ 
.................................... 
............................. Tomador de tiempo 1 
1 
~ - .  ~-
.- 
I SALARIOS POR OCHO HORAS 
1 
i OCUPACIOSES DE OBREROS 
Aceitadores.. .................................. 3 65 
A judantes  electricistas 3 O0 
1 Ayudantes maquinistas.. S 8.5 2 55 ) Bomberos 2 26 Y 55 
1 Cargador 2 26 
1 Carpinteros ..................................... 4 30 
............................. . : Carroceros, .... 4 O0 
; Cocheros .......................................... 2 25 
3 25 3 05 
............................................ 1 Cliofer 
4 70 4 65 
......................................... Electrici~ta 
Empacador ..................................... 1 ,  1 4 5  .............. 1 45 4 30 5 40 3 20 ......... 1 Encargados de máqninas de cartón 
......................... 13ncasquilladoras .. 1 85 .............. 1 85 \4  90 
, Especialistas en bodegas de cerveza ........ 7 55 2 26 I 
Especialistas en cocimientos .............. :. . 7 55 2 25 4 90 
1 70 1 Etiqiletadores ..................................... 1 85 
......................................... I Fogonero 6 5 . . 1 6 15 
7 40 5 40 6 40 
.................................. 1 Herrero .... 
Hojslntero .... :.. ................................. 3 40 .............. 3 40 
1 Jardinero .......................................... 1 85 ............ 1 85 4 
Lavador cle barriles ............................. 2 25 1 81 1 2 05 
............................ 
'1 
Lavador de cxlderns 6 15 1 2 25 4 20 
1 60 Lavador de botellas ............................ 1 e5 1 35 
3 45 2 85 
1 
1 Limpiadores ..................................... j Llenadores de barriles ........................ 3 25 2 25 
.............. hlaqiiinista ...................... . 8 33 .............. 
Jlayordomo ............................. . ..... Ci 60 3 25 
iIlecánico ........................................ 9 20 2 26 
Nensaj eros ...................................... 1 85 ............. 
2 85 2 25 1 hIozoa ........................................... 1 Xotorista ....................................... 3 26 .............. 
80 MONOORAFIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
s r L * n r o s  POR OCHO 90n.m 
OCUPACIONES DE OBREROS 
M6iimo Mlnimo 1 Promedio 
Peón .............................................. $ 2 25 
Porteros ......................................... 3 25 3 05 
Repartidores ...................................... 3 25 2 25 2 75 
Reparadores de cajas ........................ 2 25 .............. 2 2.5 
Reviaador de  botella vncia y forro ........... 2 25 1 80 
Revisador de botella con cerveza ............ 1 85 ............. 
35 
1 85 
Talabarteros ....................................... 7 70 3 40 5 55 
Toneleros ....................................... 4 75 ............ 4 7.5 
Veladores ......................................... 2 5 0  2 2 5  2 3 7  
DISTRITO FEDERAL 
Año de 1928 CERYECERIA S Mes de Febrero 
SUELDOS POR MES 
OCUPACIONES DE EMPLEADOS 
Máximo 1 Nfnimo Promedio 
i '  
............. ........... .............................. Gerente', ; $ 
.............................................................. Cajero 
Ayudante contador .................... . 2 7 5 0 0  
Contador ........................................................ 
.............................................. Ayudante cajero 
............... .................................. Jefe de envases ! 
Corresponsal .............................. ............... 
Mecanógrafa ................................. ::::: 100 00 
Ayudante mecanógrafa ..................................... 
Wefonista  ..................................... ... ............... 
........ .............. Encargado de  las ventas del exterior 
........ ............... Ayudante de las ventas del exterior 
Encargado de  las ventas de l a  plaza 
.......... Ayudante de las ventas de  la plaza 125 00 
Agentes en plaza 
Subgerente 
ALMACENES ll 
..................................... Almacenista 5' 350 00 
..................................... Ayudantes almarenistas 
......................................................... Portero 
Rayador ..................................... ...... .............. 
.................................................... Carpintero 
........................................................... Chofer 
Velador 
1 175 O0 
........................................... 
........................................................ Cantinero 
l 
I PUBLICIDAD l l  
Jefe .............................................................. $ i l  Ayulante ......................................... 1 1  230 00 
DE 1,4 I S D U ~ T R T A  E N  ~ I E X I C O  8 1 
l 1 '  SUELDOS POR MES 1 OI:UPICIOXiS D E  EMPLEADOS '-- -- DlXairno 1 Mínimo / Promedio 1 
8 00 4 80 l 1 Mecánicn ................................. . B ~ l  
1 Plomero ............................................ 6 0 0  3 6 0 1  
........................ ........ Bombero ... l 5 25 2 75 
.......................... ....... Electriciatn 4 O0 
Herrero 
S Chofer 
; Pintor  
.............. Carpintero 
2 80 
............. 
............... .............. 
hIozo ............ 
............. . . Velador .......- 
Peón .................................. ....... 
Químico. .......................................... $ 
1 Ayudante  ...................................................... 
' Embotellado ................................................................... 
.4yudnnte ......................................... 
1 Empacador ....................................................... 
DISTRITO FEDERAL 
............................. 1 1 666: 68 
............... 350 00 
360 O0 
200 00 150 W 1 175 00 
' 
.............. 150 00 
F A B R I C A S  DE C O N S E R V A S  
Año de 1928 A L I M E N T I C I A S  Mes de Narzo 
l 
1 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIONES DE OBREROS 
M&ximo 1 Minimo 1 Promedio 
Encargado d e  calderas ................................................... 240 O0 1 F;iicargado de  mbquinas para  hielo ..................................... 
-- 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
1 
OCUPACIONES DE OBREROS 
l 
Acxrreador l n t ~  ............... . ............. 
1 
............... ....... Ayudante carpintero.. .. $ ~ i  
........................... Ayudante e m ~ a c a d o r  
...................................... Cargador..  
...................................... C ~ ~ r p i n t e r o  
....................... Cociniiei~~os. encargado 
Embnrricador ......... . ........................ , 
Empacador ........................................ 
Envnsador.. ...................................... 
82 M O S O L R A F I A  SOBRE EL ESTLDO BCTQhL 
. 
N SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACJOXES DE OBREROS -- 
1 
1 11Bxinio Mínimo P i o n ~ e ~ , ,  
-- 
1 1 / Escogedor ...................................... .$ 
Esterilizador.. .... . ... ... ........................ 
Etiquetador. .................................... . l  
Fogonero.. ...................................... 
Hojalatero ..................................... 
Limpialatas ..................................... 
1 Maestra ................................... .... ; A14quiua. cortalata .......................... 
.............. .... ... Máquina, soldadura . . 
MecAnico ...................................... 
Mostacero .......................................... 
Pailero ............................................ 
Peón ........................................... 
DISTRITO F E D E F , A L  
Año de 1928 FABRICA DE DULCES Mes de Marzo 
i SALARIOS POR OCHO HORAS ' 
OCUPACIOXES DE OBREROS I 
1 DIBx~rno Minirno 1 Prom lio 
--
1 l 
1 DEPARTAMENTO DE d L X A C G N  l 1 ( Empacador ...................... ...,$ ' 9 6 1  2 4 8 1  2 72 ! 
1 Oficial ............................................. 2 48 1 1 52 1. 68 / 
l i 
DEPARTAMENTO 1)E A L M I D O S  
.............. Encargado .................................... $ 8 00 
Empacadora.. .................................. 1 02 ............. 
Oficial .......................................... 2 88 1 52 
1 DEPARTAKENTO DE EOMEOS 
........................... Aprendiz menor.. .$ 0 80 .............. 
Ayudante ........................................ 1 1 28 .............. 
.............. Encargado.. .............................. . .... 4 00 
DEPARTB>IENTO DE CALDERA 
Almacenista.. ........ . . .. ............. .$. 6 64 .............. 
Ayudante ......................................... 1 1 92 ............. 
.............. ....................................... Carpintero I l  3 20 
Encargado ................... . ......... ......'N 5 84 ........... 
............. Mecánico ........................................ , 4 24 
Mozo ............................................. i 1 52 , 1 28 
DE LA INI>USTRIA EN 1 . 2 ~ 1 ~ 0  83 
¡ 1 SALARIOS POR OCHO HORAS / I OCUPACIONES DE OBREROS 1 
Miiximo Mlnimo Promedio ; 1 
1 
l 1 DEPARTAblEXTO DE CARAMELO 1 
Ayudante ...... ........ ................... ..... $ 1 1  1 28 
Maestro .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . , 8 O0 
Maestra.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . .. . .( 
, Oficial ........ ..... . ...... .................... ..... 3 04 
DEPAETAblENTO DE CHOCOLATE l 
Ayudante ... .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .8: 1 04 
Encargado . . . . . :. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 90 I Oficial.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ! 2 O0 
Ayudante ...... .... . .... ...... .. ........... ...... $ 1  1 28 
Encargada . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 76 
Empacadora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
oficial . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 E: 
D I S T R I T O  F E D E R A L  
C 
Año de 1928 MOLINO DE HARINA Mes de Marzo 
i SALARIO6 POR OCHO HORAS 
I OCUPACIONES DE OBREROS 1 1 liiximo ) hfiniino promedio 
l 1 l I 
Albañil ....... . ... , , ,., ,.., ..., ......... ... ,..... $ . ... ...... 1 AlbaÍíil, peYn ...;,.. ...,.. . .... ...... . ....... . ....... . ...... .............. 
Barrendero ........... .. ..... .... .. . ....... ...... 1 . ...... .... ... .............. 4 O0 
Carpintero . . . . . . . . .... . . . .: . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . ... . 4 O0 
Chofer ....................... . ....... ... . . .  . ...... ......... .............. 4 50 1 
Electricista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . ... . . . . . 3 O0 
1 Yectricista, ayudante, ... . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . 
~~ 
.. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. 2 50 1 
Empaque, capit ................... . ........ ... ............... ..... ....... 3 40 
Empaque, peón ...................... ....... ... . ........ ..... .............. 3 00 
Engrasador ............. . ....... ...... ... . .. ..... 
' 
.... . ........ ..... ........ 3 40 
Hortelano.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. .l! : ....... . . . . .. . . . . .. .. ...... 2 25 
Jardinero ...... ...... .... ..... ....... ...... .. ...... l ..... : ........ .............. 2 26 
Harinero, emp .......................... ......... N I  7 50 5 83 6 66 
Limpias, emp. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 5 80 
3Iecánico .. .... .... .. .. .. . ... ... .. . .. ...... . . ... . l  ... ... .... ..... ..... . ... .. ... 8 33 
Molinero .......................... ...... ...... ( ......... ..... ........ ..... 16 66 
Molinero, ay ~uante . . .  ... . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . 7 50 
Mozo.. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. .  . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . .. .. . . . . ... . . . . . 2 33 
Portero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 4 66 
Velador . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5 83 
BBscula, encargado ......... ..... ..... .. ....... . ... ....... . .... .. . . . ......... 10 O0 
84 BIOAOGRAFIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
DISTRITO FEDERAL 
NOLINO Di> TRIGO 1 )  
MOLINOS DE TRIGO Y ELABORACION 
Año de 1928 DE PASTAS Y GALLETAS Mes de Febre -o 
SUELDOS POR MES 
OCUPACIONES DE EhlPLEADOS 
Máximo 1 MInimo 1 Promedio 
Ayudan te  ..................................... ............................. 
Bodeguero . ............. 
Costaleros ........................................ 2 OL 
E n ~ r ~ s r t d o r e s  ........... 
Limpiadores .................................... 
Xaogueros .......... .......... ................. 2 50 
Xfoliueros.. ....................................... 4 50 
Cernidores.. ...................................... 
Lavadora. 
Peones. 
Veladoi .................. . 
.Ayudante de facturista .......... . ........ $ 1  
.............................. Ayudante de cajero I 
Ayudante de almacén 
ELAUOBACIOX DE GALLETAS 1 ~ 
Bodeguero ....................................... % . . . . . . . . . . . . . . .  
Clavadores.. ..................................................... 
' 8  1 45 Empaquetador .................................. , 
Horneros.. ....................................... 2 88 
Maquinistas 
Operarios de  vario^.. ........................... 3 27 
Roleros.. ........................................ 2 O0 
Pesadores.. ......... .. ...................... 
........................... 
160 00 90 O0 
.................................................... 
80 00 
125 00 
120 O0 
200 00 
120 00 
250 O0 
165 00 
175 O0 
300 00 
Cobrador ....................................... ~1 ............................. 
Chofer.. ..................................................................... 
Encargado de contabilidad.. ............... 1 ............... : ............. 
Mecrtnógrafas. ................................... 160 00 140 00 15000  . 
Meritorio .............................. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 O0 
Pesador 1!10 00 
150 O 0  ............ 
Pedidos, plaza 90 00 
Repartidor ......................................... 230 81 1 106 48 170 2.5 
SALARIOS POR OCHO HORAS 1 1 OOUPlCIOBES DE OBREROS 
i 
- 
I 1 '  1 
Encargado de almac6n.. ...................... 1 
....................................................... Facturista 
............................ 
.............. 
'Jefe repartidor ............................................................... 
a DE L A  ISDUSTRIA EN DIEXICO 85 
. 
... 
l 
... 
SALARIOS POR OCHO HORAS 1 OCUPACIONES DE OBREROS 
Máximo Miiiimo Promedio 
1 C a l d e r ~ r o  ........... . ................. ............... 
......... ........................... ( Chofer .. 1 Clavadores ....................................... 
.......................................................... Cernidor 
Encargado de  pedidos ....................... , .............. 
Rmpaquetador ................................................ 
Envasadores ..................................... 2 80 
JIozos ............................................ 2 25 
Operarios varios ............................... 3 O0 
......................................................... Pesador 
Prensista .................................................... 3i0 
Revolvedore% .................................... 
DISTRITO FEDERAL 
ELABORACION DE P A S T A S  
Año de 1928 Y G A L L E T A S  Mes de Febrero 
SUELDOS POR XES l 
OCUPACIONES DE EhIPLEADOS I 
Máximo 1 Minimo I Promedio 1 
1 
Administrador ................................. $I ............................ 
Agente ....................................................................... 
Aceitero ........................................................................ 
Bodeguero ....................................... .......................... 
................... Cajero . 
............................ ........................................... Cobrador 
Correspousal ........................... 
Contador ................... .. .. . 
Chocolatero 
....................... ........... 
Empleado de  patio de primera 
Emp!eado de  patio de segunda ............... ............................ 
E ~ c i 3 i e n t e  ............. . ... . 
Factori.ta. ................. -. .................. ............................ 
Galletero ......................................... ............................ 
Hqjalatero 
hIecánico de primera 
hIecánico de  segunda 
Molinero ........................................ ............... ............. 
Molinero ayudante  
Pes idor  .......................................... 
86 MONOGRAFIA SOBRE EL E ~ T A D O  A ~ U A L  
.-. 
' SUELDOS POR MES OCUPACIONES DE EMPLEADOS x i o  [ Minimo Promedio 
............................. . . . . . . . . . . .  ............. Pesador ayudante 125 00 
Pastero 300 00 
60 00 
Portero ........................................... ............... .............. 150 O0 
Velador de primera 150 00 
Velador de segunda .......................... 125 00 
-- 
SALARIOS POR OCHO HOí1Ab 
OCUPAClONES DE OBREROS 
Mgximo 1 Minirno Promedio 
i l l l  Aceitadar ..................................... .$., 1 Bodeguero ........................................ 1 
Botero, maestro ............................... 
Botero, ayudante ............................... 
1 Ca.jonero. encargado ........................... I 1 
Cajonera, ayudante ............................. ~ 
Cargador ......................................... 1 
Carpint'ero ...................................... , 
Carpintero. ayudante .......................... 
Carrocero 
Carrocero, ayudante 
........................................ 
l 
......................... 
Chofer ........................................... 
Chofer. ayudante ................................. 
Albañil ............................................ 
Chocolatero, maestro ............................ 
Chocolatero, ayudante .......................... 
Dulcero, maestro ................................. 
Dulcero, oficial .................................. 
Dulcero, ayudante ............................... 
Electricista 
" 
.................................... 
Embarque, encargado .......................... l 
Embarque, ayudante ............................. 
tmpacador ...................................... ~~ 
Encadejadora ..................................... 
Envasadora ....................................... 
Fileteadora ....... :. ............................... 
Fogonero 
I 
.......................................... 
............................ 
Galletero, maestro .............. .. ............ 
1 l Fogonero, ayudante 
Qalletero, oficial de primera ................. 
Galletero, oficial de segunda .................. 1 
Galletero, ayudaote 
l 
............................. 
Limpiador ......................................... 
RIecdnico, maestro ........................... 
NIecdnico, oficial .......................... 
Mecdnico, ayudante ........................ 
&lolioero ........................................... 
Plat. ero ........................................... 
Prensista, maestro .............................. 
Prensista, ayudante ............................ 
Revolveclor ...................................... 
D 6  L A  ISDCSTXIA EN MESICO 8 7 
D I S T R I T O  F E D E R A L  
A ñ o  de 1928 EL>RnnACION DE TABACO M e s  de F e b r e r o  
1 1  
1 SCELDOS POR MES 
OCCI'ACIORES U E  EJIPLEADOS ' 
1 i i~~xii i io  ilfiiirno Promedio 
.. 
l l l l 
Apoderados ...................................... 
.............. ................... ; .....,............ ............... 
Anuncinnte de lladio ............................ ............... .............. 
.4 nunciantes Y rios ........................... 
de c: as ............. 
.......................................... ........ ........... 
1 Corresponssl extranjero ........................ . . . . . . .  ........... Cobrador ......................................... 
Cajero principal 
Cajero pagador ............... 
Cajero recibidor 
.......................................... ........................... Conserje 
Doctor ......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Estenógrafo .................................................................... 
Encargado de cupones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. 
Encorgado de pedidos, ....................... ::: : :  ........................ 
Encarga.40 de Radio ........................................................ 
E n c a r g ~ d o  del despacho de anuncios ................................... 
Facturista de plaza ...................................................... 
Fnctiiristn de fuera ........................................................ 
............. Jefe viajero ....................................... 1 .............. 1 
............. Jefe del despacho de empaque ............... 1 ............ 1 
1 Jefe mecinico ................................... 1 ............................. hlecinico segundo ............................... 470 00 360 00 
Jefe de carpinteros ........................................................ 
Jefe de litógrafos ............................................................. 
Jef? de litógrafos, segundo .............................................. 
Oficinistas ...................................... 360 O0 , 70 O0 
Rayador ..................................................................... 
Secretario ....................................... 760 O0 300 O0 1 Reparriuores ..................................... 475 00 125 00 
Viajeros .......................................... 200 O0 180 O0 
Vigilantes ....................................... 300 00 150 00 
D E P A R T l > i E R T O  D E  PROPAGANDA . i l  
Bodeguero ....................................... 
Canje ................................................ 84 50 
Pegadores 
Encargado de Radio ............................. 
Velador ........................................... .............. 
Vigilante de mhquinas ........................ 
V' ilante de envoltura 
88  MONOGRAFIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
1 SALARIOS POR OCHO HORAS 1 
OCUPACIONES DE OBREROS 
- Mbximo Yfnimo 
DEPARTAYESTO DE LITOGRAFIA 
Aprendices. .................................... . Q  
................................. Almacenista.. 
Bodegueros. ..................................... 
Borradores.. ...................................... 
........................................ Cortadores 
...................................... Cartoneros 
....................................... Cortad oras 
Dibujante.. ...................................... 
................................. Encuadernador 
hlaquinista.. .................................... 
AIolineros ......................................... 
Prensista.. ..................................... 
....................................... Ponedores 
Quitadores ...................................... 
Realzadores .................................. 
Timbre ........................................ 
, lipógrafos T .  
....................................... 
DEPARTAIENTO DE E I P b Q U E  1 
rllrnacbn.. ...................................... .$l 3 84 
Cortadores ........................................ 7 12 
.................................................... Envolvedores 
Cabos.. ............................................ 6 40 
.................................................. Empacadores.. 
.................................................. Encajilladoras 
Expedidores ..................................... 3 84 
................................................ Engargoladoras 
1 ,  
........ Envolvedoras.. .............. .... $ 1  
.. ............................ Barrenderas.  
Funderas.. ....................................... 
........................ .............. Portera.. . 
Revisadoras ...................................... 
Ayudantas.. .................................. $l; ............... 
............... Barrenderas. .................................... 
Lavanderas. 
Oficialas.. ........ . ........................... ............... 
............... ......................................... Portera 
DEPARTABIENTO DE TABACO 
lloeos ........................................... $ ............... 
DEPARTAIIENTO DE CARPINTERIA 
Operarios.. ................................... .$ 1 4 76 i 3 O0 
l 1 SALARIOS POR OCHO HORAS ' OCUPACIONES 1)E OBREROS 'P 
l Miiiimo 1 Ivíinimo Promedio ' l 
1 I I l l l 
XIozos ...................................... .$ 
Veladores.. ...................................... 
i DEPARTAXESTO DIECANICO 
............... 1 A p r e n d i c e s  .................................. (.I Jefes de tila.. .................................... 1 ............... 
Jlozos ............................................................ 
Jefes de sección ................. .. ....... 1 .............. 
.............. ........................... hIecanico de primera 
.............. Mec4nico de segunda ........................... 1 I Mecánico de tercera. 
......................... 1 ............ I l 
Empleados en tabaco.. ....................... ..$ 5 55 3 O0 3 60 
JIozos ............................................... l 3 66 3 0 0 )  3 1 6  
Vigilantes. ........... ... ...................... 1 2;; 3 33 3 66 Porteros .......................................... 1 1  3 50 ......................................... 3 75 Veladores. 6 83 4 75 j 5 29 Plomeros .......................................... 1 . . . ........................ 6 73 
....................................... Capataces.. 1 . . . . . . . . . . . .  : : y : : : : : : : : : : 6 25 Pintor.. ......................................... , ............... 4 50 
Lamparero ....................................... .,) . . . . . . . . . . . . . . .  .............. 1 ti 25 
S O N O R A  
Año de 1928 HILADOS Y TEJIDOS DE qLGODON Mes de Mayo 
1 1 
1 SU ELDOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIONES DE E31PLESDOS ppp -1 l 
Máximo 1 Niriiiiio 1 Pro~nedio 1 
~ 
1 '  
........... ....................... 1 Archivero. . ,$" 3 86 
Cajero. ...................................... . . . . l .  8 66 
Chofer. ............................................. : '  3 O0 
, Director téc~iico.. ............................ ; l 12 60 
Gere >te  ............................................. 1 1  22 77 
3Ieca~6grafo ....................................... ' 6 66 
Tomador de tiempo.. ........................... 6 O0 
- 
-- 
I 
90 W O U O O R l i I A  S O B R E  E L  E J l . 4 D O  .4 0TUbL 
1 8.1LARIOS POR OCHO HORAS 
OCVPACIONES DE OBREROS 
iví<xio Yfnitno 1 ~ ~ r o m e d i o  1 
l 1 
Aceitadar ....................................... $ 1 1  
Albañil ........................................... 
Aprendiz ......................................... 
Aprendiz, hilados ............................ 
Ayudante. cabo 
....................... ................. 
1 ~ Atador . 1 1  
................................ 
Ayudante. carpintero .......................... 1 '  
Ayudante. estirador .......................... 
Ayudante. herrero ............................ l 1  
Ayudante. mecánico ......................... ' 1  
Ayudante. velocero ............................. 1 
Barrendero .................................... 1: 
Batienteros ...................................... 1 
Bodegueros ..................................... 1 1  
Cabo. preparación .............................. ji 
Carderos ......................................... 
Cañoneros 
1 ~ 
........................................ 
Carreteros ....................................... 1 I 
rarpintero ....................................... l l  
Cordoneros ..................................... 
Correiteros ....................................... 1~ 
Dobladores .......................................... 
Empacadores ............. .. .................. l .  
Encargados ................................ 1 :  
..... ' 1  Engomadores ....................................... 
Estiradores ....................................... 
Fogoneros ......................................... 
Herrero .................... .. .................. 
i 
i l  Maquinista ........................................ 1 1  
Rlecánico ........................................ 
Peón 1 l  ............................................. 
Pe~sdores  ......................................... 1 .  
Portero ........................................... 
Revisadar ........................................ 
Rodillera .......................................... 
Tejedor'. ......................................... 
Tintoreras ....................................... 
Torcedores ........................................ 
Trabajadores eventuales ........................ 
Trosileros ......................................... 
Urdidores ....................................... 
Veladores ....................................... 
V$oceros ........................................ 
DISTRITO FEDERAL 
FABRICA DE HILADOS T TEJIDOS 
Año de 1928 JORNADA DIURNA Mes de Enero 
, 1 
I SALARIOS POR OCHO HORAS 1 OCUPACIONES DE OBREROS - -- 1 Váximo 31inimo Promedio 
l 1 1  l I -1 l 
a ~ !  Abridor ........................................... 
Aceitador ....................................... ;, 
....................... Ayudante de engomador , I  1 Ayudante de estirador ....................... ,~ 
...................... Ayudante de repasador .; 
Barrendero ....................................... Il Batiente ........................................... 
Botero ' 1  ......................................... 
Cabo .............................................. 
Cañonero. ......... ................................ 
' 1  Cardas ............................................. , .  
Carpintero ....................................... 1 1  I ~ o r r e i t e r o  ........................................ ; ¡  
1 Cosedor ............................................. 
1 Cuendero ......................................... 
1 Charolero .......................................... 
1 Uespedazador ' 1  ................................. 
1 Uoblador ........ -. ........................ . l  
Emparejador.. ................................ , ¡  
Engomndor ....................................... I 
Estirador ......................................... , '  
Fogonero ........................................ 
Herrero.. ........................................... 
Medidor ..................................... .; 
Nudador ........................................ 
Peón ....................................... 
Portero ........................................ " " " Y  Prensista ......................................... . I l  
1 Repasador ...................................... 
..................................... 
......................................... 
Revisador. 
Sacudidor 
............................................ Secador 
1 Tejedor 
........................................... 1 Tintorera ....................................... Tornero ......................................... 
.............................................. Trócil 1 
................................ Universal (maq. ) 
Urdidor ........................................... ¡ 
Veloces.. ....................................... I 
Willow ( m q .  ) .................................. ! 
- -  
- 
99 M O S O Q R A F I A  SOBRE EL ESTADO A C T U d L  
JORNADA NOCTURNA 
SUELDOS POR MES 1 OCUl>riCIOXI(S 111: CUPLE IDOS ,~- 
td<iimo Yiiiirno Promedio 
1 Maestro d e  telares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 850 00 ............. 350 00 1 
Tintorera, jefe ................................ 300 O0 .............. 300 O0 1 Auxiliares, varios ................................ 250 00 75 00 167 85 1 
- 
- . ~ ~ -- - ~ - 
1 SALAEIOS FQR OCHO HORAS OCUP.iCIONES DE OBREROS - 
Máxinio Miliirno Proniedio 
s ' I  Ayudante estirador ................... ......, 
Ayudante  d e  veloces ............................. i '  
Btirrendero ................................... ! 
Botero.. ......................................... i ~ Cañonero. ........................................ 
Cardas ............................................ 11 
Estirador ......................................... I 
Mudador ...................................... 
,! ' 1 I róc i l  .............................................. 
Veloces ......................................... ' 1  
~ -- - 
1 l 
JORNADA MIXTA 
' S-ILARIOS POR OCHO HORAS 1 OCUPACIONES UE OBREHOS -- 
ii1<ximo - &lfuirno l'ron~edio 
Ayudante oorreitero ........................... *;~ 6 20 ............. 5 20 
Ayudante engomador ......................... 2 08 1 .............. 2 08 
Ayudantoesiii-udor ............................ 2 16 ............. 2 16 
Ayudante d e  veloces .......................... . ( S 16 I .............. 2 16 
A y u h n t e  reparador  ......................... 1 28 .............. 1 28 
Batiente ......................................... 1 2 40 .............. 2 40 
Botero ............................................. 2 72 .............. 2 72 
Cañonero.. .................................... 2 7 2  1 0 4  2 32 
Cardas ........................................... S 44 , .............. 3 44 
Carpintero ......................................... 3 60 1 .............. 3 60 
Correitero.. ........................................ 6 16 5 68 5  92 
Engomador ..................................... 1 8 9fi .............. 8 96 
Estirador ......................................... 1 2 56 .............. 4 56 
............... Fogonero ...................................... . l  2 9 6 1  2 96 
hludador .......................................... 1 1 36 .............. 1 36 
Peón ............................................... l 2 0 8  .............. 2 08 
Prensista. .  ................ . ... . . . . . . . . . . . . .  3 5 2  .............. i 3 5 2  
Repasador ......................................... \ N  7 9 2  6 0 0 '  7  01 
Sacudidor,.  ........................................ 1 '  2  40 ............. , 2 40 
Tejedor..  ........................................ li 5 04 1 20 ~ 2 21 
DE L A  IBDCSTRIA EN YEYICO 93 
1 1  SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIONES DE OBREROS 1 -  
Máximo hllnitno 1 Promedio 
- 
8 l 
Trócil ........................................ .$:( 2 66 I 68 1 2 0 3  
Universal (maq.  ) ............................ . i  5 76 .............. 5 76 
Urdidor. .......................................... 5 52 3 0 1  1 4 28 
Veloces ........................................... 1 2 5 6  2 1 6  2 30 
DISTRITO FEDERAL 
1 hdrninistradorr .............................. 
................................. Aluiacenista.. 
Ayudnnte de oficina.. 
................................................................ l  t'ajerw. de hilos 
1 65 O 53 ......................................... 
...... .............. <:orta!lor de etiquetns ........................... 1 ::..... I 
. . . ............................................................ Correitcra 
Chofer ............................................ 1 . ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................................... , Desbaratadora i i  
............. ............... ........................................ 1 Uev:iiiadur i l  1 1 
1 Empacador ........................... ............, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. 1 Fatigero ....................................... 1 1  .............. N 
............. ........................................ ............... ! ............................. ........ ~ m p n s o r a  1 1  i 1 hlecánico . , 3 69 2 00 hlozo ,  .............................................. , ............................ 1 0ficin;sta ........................................ ........ l io 1 1 Pulidorr .......................................... 
.............. ............... ...................... e pro~Iucto 1 1 
, I  ............................ ....................................... 
Año de 1928 FABRICA DE HILOS PARA COSER &les de Febrero 
DISTRITO FEDERAL 
1 
/ OCUPACIONES DE OBREROS 
1 
TALLERES ALMACENES DE ROPA 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
M8rimo 1 Yinimii 1 Promedio 1 I 
Año de 19B Y SOVEDADES Mes de Febrero 
1 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIONES DE ODI'LEHOS l 
Mliximo hliulmo l  Proniedio 
1 
I l 1 1 8 33 / 1 33 1 ........................... Ayudantes de chofer $~ 
Apreiidices de p~rt igüerín ..................... 0 97 O 60 
1  Apreritlices de camiseria ..................... 1 0 97 O 43 
:l SALARIOS POR OCHO HORA8 '1 
OCUPACIONES DE OBREROS :I Mhximo : Pioimo Promedio 1 l 
1 1 1 
l 
................... Bprendiz de carpintería $l 
Aprendices de lencería ......................... 
Aprendices de sombreros ...................... . ' l  
............... .4prendices de modas sastres ;~ 
Camareras y c~c ineras  .......................... 
......... Custureras de seguncla en camisería 
~i 
......... Costureras de primera en camisería 
~ 
Carpinteros. ....................................... 
.............. ........ Costureras de leucería . 
Diversas ocupaciones.. ...................... . l  
hIozos ............................................. ! 
Jlodistas.. ..................................... . '  
Paragüeras.. .................................. .; 
Planchadoras ................................... : m  
...................... Oficiales de sombreros.. . l ,  
....................................... Portero 
......................................... 
..' 
Velador ' 1 
DISTRITO FEDERAL 
Año de 1928 COKFECCION DE COLCHONES Mes de Febrero 
l , SALdRIOS POR OCHO HORAS 1 
1 OCUPACIOYES DE OBREROS ti- l / &Ihximo Mlnimo Promedio ( 
, i 1 -  1 Costureras.. .................................. .$ 4 21 ............................. ...................................... 2 13 Cortadora 2 00 / Escogedoras ..................................... 1 99 1 08 l 
Barrenderos ...................................... 1 12 1 05 1 
Llenadoraa ........................................ 3 84 2 01 1 1 Ayudante de mecánico ........................ 1 76 
>Iecánico.. 4 O0 
Prensistas ...................................... I 1 73 Maquinistas ....................................... 2 46 1 1 71 I Peones. ......................................... 2 00 / 1 64 1 portero ......................................... ............... i ............. 3 32 
.................................... 
..................................... 
.............. 
Sacudidoras 1 76 j 1 52 1 64 
Trituradoras 60 1 64 
3 20 Velador 
EISTRITO F E D E R A L  
Año de 1928 FABRICA DE J A B O N  mes de Marzo 
-- 
SALARIOS POR OCHO HORBS / OCUPACIONES, DE OBREROS 1 11iximo D.lfiiimo Promedio 
l ~ 1 I I 
Albañil ........................................... 8 ,  
Ayeador ........................................... 
.Ayudante di! cortador .............. . .....- l
Ayudante de mecánico l ......................... i 
Batidor. ................... ... .................... i 
Bodeguero.. ...................................... , 
Cortador ........................................... 
Ewpacador ....................................... ~ 
Fogonero ........................................ 
Lejillero ........................................... ¡
JIecAnico ..................................... 1 
Pailero.. ............................................ 
Peón ........................................... 
Portero ........................................... 
Vaciador.. ........................................ 
Velador ............................................. 
DISTRITO FEDERAL 
Año de 1928 FABRICACION DE MUEBLES Mes de Febrero 
- 
1 
- - 
1 1  SALARIOS POR OCHO HORAS jIONES DE OBlIEROS 
PLximo Mínimo [ Promcd~o 
I - l TALLER DE AFILAR 
Ayudante ................................. ..81 1 1  1 68 Maestro ........................................... 9 44 
Oficial.. ........................................ 2  70 
~1 
Apr rndiz.. ...................................... .s11 1 30 
Ayu< ante .......................................... 3 84 
........................... Jefe de departamento 
............................................... 
5 6'7 
Peón.. 2 85 
Chofer.. ........................................ .$ 7 .  28 
Peón ............................................... i 1 3 2 9  
96 MONOGRAFIA SOBRE EL ESTADO ICTUAL 
...................... 1 Ayudante de carpintero $ 1  1 1  ..... 3 79 Ayudante de jefe de departamento ..., 5 15 
..................................... Carpiritero.. 
......................... 
6 36 
Jefe de departamento 8 24 l l  
! DEPARTAMENTO D E  H. iQCINARIA 1 
. 
1 
( SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIONES DE OBREROS m:p- I ii Máximo Miqimo Promedio 
..................................... Ayudante 
................ .. 1 Jefe de departamento.. . 1 ILIaquinista. ................................... 
Peón ................................................ 
l 
i , l 
I TALLER RIECASICO 
- ,  I l 
....................................... Ayudante ,>lI 
Fogoriero. ........................................ 
................................... Jefe de taller . l  
Oficial ............................................. . J j  
..................... ......... Semioficinl.. .. l ,  
Talabartero ....................................... ~ 
3 64 
HABTLITACIOX 
Maquinista 
i 
...................................... $1 
................................................ Peón 
l 
1 1  
ZIOLDURAS Y 31ARCOS 
1 1  
3 48 
1 88 
3 92 
2 83 
I Oficial ........................................ P 1 peón ............................................ 
2 32 / 
1 
1 DEPAR r4MENTO DE MCECLES 1 
l .  1 I 
Aprendiz ........................................ 1 O0 
Carpintero ......................................... 3 14 
Pegador.. .......................................... 
Peón.. ............................................ l 
l 1 Ayudante ..................................... 6 ~ i  
Jefe de peones ................................... i 38 .............. ) Peón ............................................... ( 1  3 88 
................................. 1 Velador ........ ¡ I  4 90 
D E  LA INDUSTRIA EN MEXICO 97 
- - - - - - - - - - - 
NUEVO LEON 
Año de 1928 FABRICACION DE MUEBLES Mes de Mayo 
Bodeguero ...................................... 7 5  00 
........................................ Contador. 350 00 
................................... Corresponsal.. 150 00  
Embarcadar ........... . ..... . ............. ' 1  90 O0 
Facturistn ......................................... I ( i0 00  
......................... Secretario Tesorero.. 000 O 0  
-p. 
-
1 1  
OCUPlCIONES DE El1 PLEADOS 
l SYLARTOS POR OCHO HORAS 
, OCUPACIONES DE OBREILOS l ' 1  x i n o  ilq Promedio ~ 
1 
SUELDOS POR MES 1 MBxim 1 /Ifnimo 1 Promedio 1 
D I S T R I T O  F E D E R A L  
1 Albaiíil .......................................... 8 1 4 00 1 ............. 
Albañil nyudrinte .............................. ' 1  1 50 ...... '........ 
Armadores ...................................... 2 50 l 1 7.5 
! 3rirredores ........................................ 1 1  50 ) .:.. ......... 
..... c'srpintero ............................... . 3 50 I . . . . . . . . . . . .  
I.:riipncadorer.. ................................ 3 O0 1 1  60 
....................................... ............. Jardinero. .  
hIaqiiiiiista. ..................................... 3 50 L 5:) 
Jlaquinista nyudurire ........................... 2 0 0  1 i 5  
Mecánico :iyudrinte .................... :... .... . l  4 O0 ...... 
FABRICA DE CARTON 
Año de 1928 P C A J A S  DE C A R T O I I  Mes deFebrero 
1 5 0  , 
2 00 1 
1  50 
3 50 ~ 
' 2 00 
2 00  1 
3 O0 
1  60 
, 4 O0 
SAL.iRIOS POR OCHO HORAS 1 
MBximv 1 Pfiiimo Promedio 
00 T'eón ............................................... 1 ,  1 50 1  75 
Pint.or.. ........................................... 1 3 50 2 50 i S 00 
................................. Pintor riyiid~irite 1 2 00  1  50 1 7 5  ( 
.............................. 1 Cartonerus, cajas. F 1  25 
.................................................. I Empleados.. 
Cortadores.. ...................................... 2 8 0  
1 ;  
. . . ........... C:arpintero.. ................................... . . . .  
Porteros.. ...................................... 2 50 
JIáquina chica.. ............................... 1 92 
............... . Cortadoras ..................................... ." 
Peones. ............ . ............................. 4 26 
913 MOVOQRAPIA SO11RE EL ESTADO 4('1'UAL 
DISTRITO FEDERAL 
Aiio de 1928 F .& R R 1 C A S D E C A li T O N Mes de Febrero 
1 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPAClONE3 DE OUREKOS 1 
1 1 Máximo 1 Uliiim<i 1 Proniedio 
i l t 
Ayudrttites .................................. $ ............... .............. 1 O 0  
1 :  Aprendices, menores .......................................... 1 ............ 
..... ............... ........ Forjadoras d e  cartóri y doblatlores :.. ..¡ ' .'.... 
.............. Forjndorris de  c;~jas . .  ........................ , .............. 1 ; 1 80 1 
Mozos ...................................................... .._........... 2 16 1 
DISTRITO FEDERAL 
F-LBRICA DE CORTINAS -PUERTAS 
Año de 1928 DE ACERO Mes de Marzo 
SALARIOS POR OCHO HORAS ~ 1 I /c / I>/cIo~Es lll: OBREROS -- --- - --- - 
Máxiirio Uiriimo Prorri~dio 
1 
......................... . Ayudnnte fundidor. $ 
Ay udnnte tornero.. ........................ . . . . . . # l  
Fundidor.. ......................................... 
Oficial .............................................. 
Semioficial ...................................... ; '  
Tornero ............................................ S ;  
DISTRITO FEDERAL 
A ñ o d e 1 9 2 8  F A B R I C A C I O X  D E  L O Z A  Mesde  Febrero 
SALABIóS POR OCHO HORAS 
l OCUPACIONES D E  OBREROS 1 ~ á r i n i o  ~ i i i i n i i >  ~roniei i i i i  
I l 1 l 
............... Aprendices. .................................... . $  
Aereógrafo~ .................................... . l  5 tj.? 
. Almacenista8 .................................. 6 66 
Barrenderoa .................................... 2 85 
Barnizadore?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 3 :o 
Albañiles.. ................................. . . . . ' m  ; I 6 O0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Contadora. ................................ ,
DE L A  IADUSTRIA Eñ YEXICO 99 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIONES DE OBREIIOS 
Mfnimo Promedio 
1 
1 
Carga y descarga de hornos ................. $. 3 36 
Cajistas ............................................ N 15 95 11 00 I 13 48 
Carpinteros .................................... I
Cajistas (hora?) ............................. i 
Calcomanistas ................................. 
7 fiscogedoras ....... .. ..................... 
Empacadores ....................................... 
.................. Fabricantes de piezas por d í a  ' 
Fabricantes cle piezas diversas ............... 1 
Fabricantes de platos ......................... 
Fabricantes de tazas ....................... .....( 
.................... Limpiadores de bizcochor i 
LimpiaJores de patlla ............... ... . . .  
Limpiadores d e  barniz.. ...................... ' 
................. Limpiadores de decoro ' 
Limpiadores calcomanistas .................. : ' l  
Rloldeadores ...................................... 
Rlecánicos ................. . ................... 
DISTRITO FEDERAL 
Año de 1928 T A L L E R  D E  L I T O G R A F I A  Mes de Marzo 
. 
3 40 
4 40 
2 48 
............................. 
5 O0 
7 05 
34 42 
8 92 
3 1 6  - 3 3 1  
1 50 2 95 
1 92 
1 52 
1 i 6  5 27 
:: 1 3 14 
4 9 0  1 1 3 3  
5 67 
Blufleros 1 3 €10 1 60 .......................................... Portero ........................................................................ Pintor ....................................... ............................ 
Pintores de filos ............................... 3 93 
Ocupacianes varias .................... 1 60 
.................. Revisadores en el secadero l 2 O0 1 60 
.......................... Kevisadores de decoro I 3 66 2 68 
1 SALARIOS POR OCHO HORAS ' 
2 15 
4 11 
3 30 
5 25 
1 88 
1 80 
3 20 
10 27 2 80 
4 76 1 29 
OCUPACIONES DE OllliEROS . 1 1  M&ximo ~ 
............................. 
2 40 
2 67 
............................. 
4 32 
......................... Aprendiz de cajisln ., $ 
......................... Aprendiz de litografía 
.......................... Aprendiz de tipogrntía 
Ayudantes varios ................................ 
Borrador de piedras ............................ 
Cajista ............................................ , 
......................... Cortador de litogrnfis ;
........................ Cortador de ~acabo~ac io  
Dibujante ........................................ 
Encuadernador ................................... N 
3Iaquinista de litogrufia ......... , ............. 
BIozo ............................................ 
Prensista ........................................ ' 
Etayador ............................................ 
l ' 
Minimo Promedio ¡ 
i l l 
. . . . . . .  1 2 00 i 
.............. 1 0 0 1  
............. O i 5 ~  
H (10 3 5 5 ,  
2 01) 
1 00 
O 75 
3 75 
4 50 
6 00 
-5 50 
, 1 75 
7 0 0  
5 50 
9 O0 
2 O0 
G 75 
7 0 U  
4 OU 
.............. 
.............. 
............. 
.............. 
.............. 
T 25 
.............. 
1 04 
1 35 
1 O0 
4 25 
6 (10 1 
5 60 
1 
, 7 i 1 1  
5 50 
8 0 0 1  
2 O0 
2 16 
1 49 
1 83 
1 36 
4 10 
6 00 1 08 
6 12 
........ !o 7 U O l  
3 46 
100 n1ONOQRAFIA SOBRE EL RaTADO ACTUAL 
DISTRITO FEDERAL 
PAPELER1.k. IMPRENTA P LIBROS 
Año de 1928 HAYADOS Mes de Febrero 
SUELDOS POR MES 1 
OCUPACIONE3 DE ERIPLEADOS 
YRximii ( Miriimo 
l l 
Archivador ..................................... 8
Cajera ......................................................................... 
Cobradores ....................................... 
Cajero .......................................................................... 
Enipleado de desp.zcho .......................... 
Ernpacaclor ........................... .. ......... 
Jefe de ruecBuiccs ............................... 
Jefe de talleres ................................ . . l !
RIeritorio .......................................... 
Taquígrafa ....................................... 
-- .-- 
D I S T R I T O  F E D E R A L  
Bodeguero ..................................... I 
Ayudante rnectinico ....................... 
C n j ~ s  ..................................... : :  
Costurera y doblado ......................................... 
Año de 1928 FABRICA DE CALZADO Mes de Febrero 
1 
-.p -p.--- .- .. - . - ~ -  -p.p 
S.1LARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIONFS DE OBREROS 1 1 Iñ r i rno  1 Minimo Promedio 1 
........................... 
1 8 0 0 0  
2.?2 84 1 ............................. 
............................ 
............................ ~ 
............................ 
.............. 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
. OCUPACTOXES DE OBREROS ..., 
1 MRxiino Mfnimo Promedio 
RI.~estros ......................................... % ~ 13 87 8 00 ~ 
Oficiales de primera ........................... 1 1  
Oficiales de segunda ............................. 1 3 09 2 00 ~ 
1 1 6 7 6  
140 00 
1 04 
60 iL 
118 S6 
' 232 84 
191 20 
210 00 
1 ............................ 
.............. ~ .............. 
37 24 24 00 
, ............................. 
l 
Chofer ................  ..................... 1
Enc~iadernnción .................................. 
Empacador ................................................................ 
3lozos ............................................. I 
.................................................................... hl ecAuico 
Portero ........................................................................ 
Preiisns de pie ................................................................. 
315 24 
328 48 
3 0 6 0  
116 76 
Rayado .................................................................. 
Prensas mech icas  
............................ 
............................. 
4 16 
......................................................... l 1 : 
l 92 
DE LA INDUSTRIA EN RIEXICO 101 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
OEIIE'AEIONXI DE OBREROS ]-- 
M&xirno ) Mfnimo Promedio 
Semioficial .................................. $ 2 O0 1 
Aprendiz (menor)  ............................... 1 MOZOS.. ....................................... o ' y > 1  2 ou Z A ~  2 42 
DISTRITO FEDERAL 
Añode1928 A G E N C I A D E M U D A N Z A S  MesdeMarzo 
, OCUPACIONES DE OBREROS 
l 
DISTRITO FEDERAL 
SALARlOS POR OCHO HORAS 
I6xirno 1 Minirno Promedio 
l l 
Acomodador .................................... .$ 3 O0 
Ayudante d e  oficiua ............................ 1 50 
Chofer. ............................................ 
Empleados de  oficina ......................... 
Macheteros.. ..................................... 1 75 
Añode1928 T A L L E R D E C A M I S E R I A  MesdeFebrero 
SALARIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIONES DE OBREROS 
M&ximo 1 Mfnimo 1 Promedio 
............. 
4 00 1 
............. O0 l 
........................... 1 O0 1 O 35 1 O 78 
e (cortador) .......................... 2 40 2 40 2 40 
.-or ........................................... 6 60 1 5 80 
d o ~ t u r e r a .  ....................................... 1 10 I 1 82 1 Maestra ........................................... 4 O0 ............. I 4 O0 
DISTRITO FEDERAL 
Año de 1928 T A L L E R  D E  S A S T R E R I A  Mes deFebrero 
I 
....................... i 1 1 90 1 40 ' A yudanfe ,~co~turera . .  .6ij Ayudante, maestro ............................ 3 40 2 20 2 90 
SALSRIOS POR OCHO HORAS 
OCUPACIONES DE OBREROS 
M6ximo 1 Miniino Promedio . 
102 MONOGRAFIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
I SALARIOS POR OCHO HORAS 1 . ,  OCUPACIONES DE OBREROS - -- - I j  Mtixirno ' hlfiiimo / Promedio 
l 
Cortador. ...................................... .$ 5 50 ............. 
2 0 0  
i 
;:Y 1 
6 50 
4 16 
Costurera ....................................... ' 
Maestro .. ..I ............... ...................... 
Oficial.. ......................................  .. i 
3 70 
6 .............. 60 1 H ( 'O 
Planchador ......................... .. ........... . l  3 40 .............. 50 l 3 40 ( 1 I 
DISTRITO FEDERAL 
Año de 1928 TALLER DE CARPlNTERIA Mes de Febrero 
- 
'~ 
OCUPACIONES DE OBREROS 
SALARIOS POR 0"- n h S  1 L , Máximo / Mfnimo 1 Promedio ¡ . . 
UARNIZADORGS 
Maestro. ....................................... .$ 
Oficial.. ............................................ 
Aprendiz.. ........................................ 
EBANISTAS 
hfaesiro.. ........................................ $ I 
Oficial de primera ............................ 
Oficial de segunda .............................. 
Aprendiz ........................................ 
HABILITADORES 
MECANICOS 
M A Q I J I X i S l A S  
Alaestro ........................................ .$ 
Oficial .............................................. 
Aprendia.. ......................................... 
TALLrSTAS 
Oficial ............. 
Caps . 
. 
Proemio ........................................................................... 
1.-Principales industrias ............. .. ...................... 
II..Capital invertido en industrias ............................................. 
111.-Nacionalidad del capital .................................................. 
1V:-Producción de las industrias ............................................ 
V.-Fuerzas que se utilizan ...................................................... 
VI.-Eficiencia de la producción .................................................. 
VIL-Situaoión laborista en los centros industriales ...................... 
VII1.-Legislación de primera importancia ................................... 
1X.-Los impuestos no son excesivos ...................................... 
X.-Ayuda del Gobierno a las industrias ................. ... ........... 
X1.-Efectos económicos ............................................................... 
ANEXO 1.-FBhricas y Talleres registrados hasta el día 6 de octubre de 1928 .... 
................. ANEXO 2.-Nacionalidad del capital invertido en algunas industrias 
..................... ANEXO 3.--Estadística de hilados y tejidos d e  algodón y de lana 
A m x o  4.-~esuGen general de algunas industrias que se explotan en la  Re- 
pública ............................................................................ 
ANEXO 5.-Cuadro general del promedio de salario de (irniseria), que prevalece 
en el país ..................................................................... 
................. ANEXO 6.-Censo ,de salarios por industrias.'Chihuahua. -Minería 
Censo de salarios por industrias.-Guanajuato -Minería .............. 
Censo de salarios por industrias.-1Iidalgo.-Minería .................... 
Censo de salarios por indubtrias.-Pachuca, Hgo.- Alinería ........... 1 . 
Censo de salarios por industrias.-Zacatecas.-Minerales ............... 
Censo de salarios por industrias.-Saltillo, Coah.-Minas carboníferns 
Censo de salarios por industrias.-Pachuca, Hgo.-Metalurgia ......... 
Lista nominal de salarios por ocupaciones que pagan algunas compa- 
ñías petroleras de la  República ........................................... 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-FBbricas de 
aguas gaseosas ................................................................... 
. Censo de salarios por industrias.-Kiievo León.-Fabricación de cer- 
veza y hielo ...................................................................... 
...... Censo d e  salarios por industrias.-Distrito Federal.-Cervecerlar 
Censo de salarios por.industrias.-Distrito Federal.-Fhbricas de con- 
........................................................ servas aliment,icias ., .! :. 
Anexos. 
- 
A S U N T O S  
ANEXO 6.-Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-Fábricas de 
dulces .......................................................................... 82 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-hIolino de harina 83 
Censo de salariospor industrias.-Distrito Federal.-Molinos de trigo 
y elaboración de pastas y galletas ......................................... 84 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-Elaboración de 
pastas y galletas ........................................................... 86 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-Elaboración de 
tabacos .......................................................................... 87 
Censo de salarios por industrias.--Sonora.-Hilados y tejidos de  al- 
godón ......................................................................... 89 
Censo de salarios por .ldustrias.--Distrito Federal.-Fábrica de hi- 
lados y tejidos. ................................................................ 91 
Censo de salarios por industrias.-bistrito Federal.-Fábrica de hilos 
para coser .................................................................... 93 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-Talleres y alma- 
cenes de ropa y novedades ................................................... 93 
Censo de salarios por induetrias.-Distrito Federal.-Confeccióu de 
colchones ..................................................................... 94 
Censo de salarios por industrias -Distrito Federal.-F4brica de jabón 95 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-Fabricación de 
muebles ........................................................................... 95 
Censo de salarios por industrias.-Nuevo León.-Fbaricación de mue- 
blrs ................................................................................. 97 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-Fábrica de car- 
tón y cajas de  cartón ....................................................... 97 
Censo de salurios p8r indiistrias.-Distrito Federal.-Fábricas de car- 
tón .............................................................................. 98 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-Fábrica de cor- 
tina-puertas de acero ......................................................... 98 
censo de salarios por industfias.-Distrito Federal.-Fabricación de  
lozas ............................................................................... 98 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-Taller de lito- 
grafía .......................................................................... 99 
Censo de salarios por industrias --Distrito Federal.-Papelería, im- 
prenta y libros rayados ...................................................... 100 
Censo de  salario^ por industrias.--Distrito Federal.-Fábrica de cal- 
zado ............................................................................ 100 
Censo de salarios por industrias -Distrito Federal.-Agencia de mu- 
danzas .............................................................................. 101 
Censo de salarios por industrias -Distrito Federal.-Taller de Ca- 
misería. .............................................................. .; .......... 101 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-Taller de sas- 
trería ............................................................................... 101 
Censo de salarios por industrias.-Distrito Federal.-Taller de  car- 
pintería ......... : .............................................................. 102 

